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ある群 gの個人 iの検査時 tでの収縮期血圧 Sbpgitは、
101 
Sbpgit =α。+αIXgit+ β~+ 戸 +λg x t + Bgit '誤差項Bgit~ N(I OI，L) 
ここで、 Xgitは調整すべき共変量;g=O(教材群)， =1 (重点群);t=O (3年目健診時)， =1 (4年目健診時); 
誤差項&git = (B giO ' & gil )は時点問に相関のある分散構造L2X2をもっ正規分布を仮定している。
このモデルの下では、共変量Xgitで調整した上で、日は初回検査時での重点群と教材群との間の収縮








(表 1)。男性全社員平均で、収縮期血圧は、重点群では 119.7mmHgから 119.9nm出g、教材群では 119.2mmHg
から 119.0nm出gへと推移し、拡張期血圧は、重点群では 73.5mmHgから 73，9mmHg、教材群では 73.3mmHg 
から 72.5nm出gへと推移した。女性全社員平均で、収縮期血圧は、重点群では 110.5m吋19から 109.8刷出g、




である。この状況を、 3年目の健診時での収縮期血圧の 5分位別に推移をみた図 2で確認すると、男性で
は、 3年目の健診でむしろ低い収縮期血圧レベルの人が教材群と比較して重点群でより高く推移し、女性
では、 3年目の健診で高い収縮期血圧レベルの人が重点群でより低く推移している。
そこで、この血圧値の推移が重点群と教材群との間で、年齢、 Bodymass index、総コレステロー ノレ、
飲酒習慣、喫煙習慣の共変量で調整したとしても違いがあるのかどうか男女別に繰り返し測定値解析手




























収縮期血圧 (mr剖g) 拡張期血圧 (mr剖g)
'性 介入方法 3年目健診時年齢 N 3年目 4年目 3年目 4年目
男性重点群 く30 361 116.6 116.8 66.8 67.2 
30-39 726 119.3 119.0 72.3 72.6 
40-49 505 120. 5 121. 0 76.5 77. 1 
50-59 342 122.6 123.5 78. 7 79. 1 
40-59 847 121. 3 122.0 77.4 77.9 
全社員 1934 119.7 119.9 73. 5 73.9 
・・・・・・・・・・・・・・ーー-~ --・・・』・ーーーーーーー--・ーーーーーーー--・・ F ・ーーーーーー・・ー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・『ーー・ 『 『ー ー ーーーーーーーーーー
教材群 く30 611 116.7 115.8 66. 5 65.6 
30-39 1312 118.5 117.8 72.0 71. 0 
40-49 868 119.4 119.3 76. 1 75.5 
50-59 604 123.0 124. 3 78.8 78.6 
40-59 1472 120.9 121. 3 77.2 76.8 
全社員 3395 119.2 119.0 73. 3 72.5 
女性重点群 40-59 284 114.7 114.6 69.2 69. 5 
全社員 663 110.5 109.8 66.0 66. 1 
ーーーーーーーーーーーー-------------------------------ーーーー-ー----------ーーーーーーー-------------------ーーーーーーーー----ーーーー-ーーー--・・・
教材群 40-59 223 113.1 113.6 70. 1 69.8 
全社員 739 108.2 108.5 66. 1 66.0 
表2.収縮期血圧、拡張期血圧、 BMI、総コレステロールの変化量
SBPの変化量 DBPの変化量 BMIの変化量 T-cholの変化量
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群教材群重点群教材群
男性全社員 +0.19 -0.24 +0.44 -0.72 +0.11 +0.11 -0.30 +2.26 
女性全社員 一0.67 +0.34 +0.12 -0.04 +0.03 +0.05 -2.00 +4.26 
SBP:収縮期血圧(mmHg); DBP :拡張期血圧(mmHg); BMI : Body mass index (kg/m 2) 
T-chol :総コレステロール(mg/dl)
? ? ???
200 / ¥ I~… 43年年目目健健診150 
事訴 100 
制 50。
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収縮期血圧(mmHg)
図1.介入群別収縮期血圧の3年目から4年目への推移
150 男性、収縮期血圧 100 -，男性、拡張期血圧
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3年目と 4年度目の全体における空腹血糖値平均値は男性3年目 97.57:!:19.93mg/dl、4年目 97.65
:! 18.73 mg/dl、女性3年目 89.58士12.55mg/dl、4年度 90.93士11.41mg/dlであった。重点・教材群別






上昇はないが、女性の教材群では血糖値が 90.00mg/dlから 91. 98mg/dlへと上昇した (p<0.05)0 3年















































表 l 重点群、教材群の3年目と 4年目の空腹時血糖値(mg/dl)(男性全社員)
3年目 空腹時血糖値 4年目 空腹時血糖値
重点群 (943人) 100.67::!::22.80 重点群 (1076人) 99.27士20.85
教材群 (2588人) 96.44:!: 18.64 教材群 (2728人) 97.01::!:: 17.79 
p <0.001 p =0.002 
表 2 重点群、教材群の 3年目と 4年目の空腹時血糖値(mg/dl)(女性全社員)
3年目 空腹時血糖値 4年目 空腹時血糖値
重点群 (219人) 91.59::!::11.42 重点群 (281人) 91.79::!::9.10 
教材群 (337人) 88.28::!::13.08 教材群 (351人) 90.25::!:: 12.93 
p =0.002 ns 
表 3 年代階層別の空腹時血糖値の変化(mg/dl)(男性)
3年目 4年目
人 数 空腹時血糖値 人 数 空腹時血糖値
30歳未満 重点群 55 86.96::!::6.26 76 88.84土5.87
教材群 361 88.10::!::9.32 386 89.40:!: 11.10 
30歳代 重点群 256 95.57::!:: 11.86 362 95.15::!::15.24 
教材群 770 93.15::!::14.44 899 94.60::!:: 13.99 
40歳代 重点群 375 103.30::!::27.98 409 101.53::!::22.03 
教材群 898 97.48:!: 18.21 951 98.63::!:: 18.83 
50歳代 重点群 247 104.25土21.21 215 103.71::!::22.45 
教材群 556 104.51土24.49 488 104.14::!::22.43 
40'"'"'59歳 重点群 622 103.67::!::17.82 624 102.28::!::22.18 
教材群 1454 100.17士25.49 1439 100.05::!:: 120.28 
表4 年代階層別の空腹時血糖値の変化(女性)
3年目 4年目
人数 空腹時血糖値 人数 空腹時血糖値
40'"'"'59歳 重点群 153 93.65士12.18 200 93.27士9.06




重点群 (678人) 43.93::!::7.22 100.16::!:: 16.51 100.58::!::21.64 
教材群 (1941人) 41.38::!::8.70 96.69土19.20 97.87::!::19.06 




重点群 (170人) 43.34:t8.94 91.61:t 10.11 91.49:t 9.00 
教材群 (284人) 41.26:t6.12 88.43:t13.91 90.84:t13.66 
P 1直 p =0.004 p=0.05 ns 
表 7 3年目と 4年目の年代階層別の空腹時血糖値の変化(男性)
人数 3年目 4年目 差 p値
30歳未満 重点群 16 86.69:t5.04 89.75:t5.77 3.06 
教材群 233 88.17:t 8.32 90.00:t 12.03 1.80 0.38 
30歳代 重点群 193 95.62:t11.25 95.45:t13.17 -0.17 
教材群 552 93.44:t 15.06 94.65士14.43 1.21 0.074 
40歳代 重点群 301 101.31:t 14.73 102.22:t 22.70 0.91 
教材群 759 97.49士18.91 99.01:t20.01 1.52 0.53 
50歳代 重点群 161 103.75:t 19.72 103.39:t23.71 -0.37 
教材群 395 104.62 :t25.37 104.69:t23.16 0.08 0.79 
40'"""59歳 重点群 462 102.16:t 16.66 102.63:t 23.04 -0.58 
教材群 1154 99.93:t21.60 100.95:t 21.30 -0.35 0.489 
表8 3年目と 4年目の年代階層別の空腹時血糖値の変化(女性)
l 人数 | 前年度 | 次年度






3年目 空腹時血糖値 4年目 空腹時血糖値
重点群 (662人) 103.47:t28.09 重点群 (516人) 103.95:t31.10 
教材群 (547人) 94.78:t 16.88 教材群 (285人) 93.44:t16.70 
p <0.001 p <0.001 
表 10 重点群、教材群の3年目と 4年目の随時血糖値(mg/dl)(女性全社員)
3年目 空腹時血糖値 4年目 空腹時血糖値
重点群 (231人) 106.17:t24.48 重点群 (201人) 107.64士23.90
教材群 (22人) 86.00:t8.90 教材群 (9人) 85.89:t6.70 




人 数 空腹時血糖値 人 数 空腹時血糖値
30歳未満 重点群 128 91.59:t 14.93 123 92.54:t 14.82 
教材群 194 90.4 7:t 15.27 99 87.54士9.39
30歳代 重点群 229 101.71:t27.47 172 101.28:t32.95 
教材群 241 95.36:t 15.91 121 92.91:t 11.85 
40歳代 重点群 195 109.18:t30.66 139 111.99:t 35.73 
教材群 78 101.19:t21.19 47 103.57:t29.47 
50歳代 重点群 103 111.45:t 32.27 79 112.23:t 30.04 
教材群 32 100.41:t 14.66 18 103.06:t 14.73 
40""'59歳 重点群 298 109.96土31.19 218 112.07土33.71
教材群 110 100.96士19.45 65 103.43 :t26.1 
表 12 年代階層別の随時血糖値の変化(女性)
3年目 4年目
人数 空腹時血糖値 人数 空腹時血糖値
40""'59歳 重点群 142 108.89:t 25.43 95 113.85:t 26.76 
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対象者数 平均値 標準誤差 車均値 標特娃
車w耕オ
総コレステロ川直変化量暗/dl 男性却歳対前 1~渇，/473 -{).2 19.3 4.6 20.8 
男性30-39歳 401/844 -{). 7 22.9 4.9 21. 7 
男性 40-49歳 475/850 -{). 7 22.8 0.6 22.4 
男性回一59歳 246/419 1.7 22.3 2. 1 25.2 
男性封本 13却1/2589 -{). 1 22.2 1.0 20.9 
女性40--59歳 255/167 2.4 22.4 1.6 19.2 
女性封本 361/339 2.0 21.0 4.5 2. 1 
総コレスアロー ノバ面倒り軒。 男性却樹嫡 196/473 0.6 10.5 3.3 11. 9 
男性30-39歳 401/844 0.4 11. 4 3.1 11. 3 
男性 40-49歳 475/8日 0.3 10.8 0.8 10.5 
男性50--59歳 246/419 1.4 1. 0 -{).3 11. 6 
男性封本 lお0/2田9 0.6 10. 9 1.8 1. 3 
女性 40-59歳 255/167 -{).5 23. 7 1.3 13. 7 
女性封本 361/339 -{).3 11. 8 3.0 11. 9 
IDL他変化量rTl5Idl 男性羽歳相前 128/473 1.4 6.6 O. 7 7.51 
男性30-39歳 342/844 1.2 4.0 O. 7 7.0 
男性 40-49歳 475/850 1.1 8.0 0.5 7.3 
男性時59歳 246/419 1.2 7.3 0.8 7.1 
男性封本 1203/2589 1.2 7.4 O. 7 7.2 
女性 40一回歳 255/167 1.9 8.5 O. 7 7.3 
女性全体 361/339 3.2 8. 7 1.9 8.1 I 
HDL値変位報 男性加藤剛 128/473 3.6 13.8 2.0 13.9 
男性 3か39歳 342/844 3.0 13.9 2.2 13.1 
男性 40-49歳 475/8田 2.9 13.9 1.7 13.lJ 
男性骨59歳 246/419 3.5 13. 7 2.3 13.9 
男性封本 1203/2589 3.1 13.6 3. 1 13.6 
女性骨-59歳 255/167 3. 7 14.0 1.5 11. 1 
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変数 N 平均直 標銅属差 最l値 最対直
。 ま沼 1刃1.2442244 35.倒 9316 1位 α以DJ) 318.αm:m 。i4 248 176.9ぼ問8 3J.9262141 組 α以DJ) 20.α版取】日
旧2 188 51. 2393617 10.花園67!泡7 25.αm:m 86.目αm:m
阻 4 1ω 52.例6741:渇 11.4閣部1 3J.α以DJ) 101.α成町))
重点群男性骨39歳
変数 N 平均直 標網羅 最l植 最対直
。也 ぽ氾 2立笠政刃'28 36.359Z四 11.αm:m お4.α:rOnJ。i4 542 :D1. 1623616 34.-401使間 16.α以XXXl 327.α:rOnJ 
旧3 494 国 591聞 1 13.9713849 '19. <XXXXXXl 123.α以XXXl
1-U.4 豆)) 日 44笈悶 14.4旧制 '19.側聞 1:D.倒lXXXl
重点群男性約-49歳
変数 N 平均直 標縄属差 最l値 最対直
。也 5刀 210.6811002 3.8'加盟 11.αm:m 391.α:rOnJ 
Qi4 fa 210.Z覇支剖 お.84捌 82 12.α以DJ) 431.α以DJ)
旧3 5刀 5.度以あ88 14.9518341 24.αm:m 126.α以取】D
阻 4 ま12 日.使渇1実氾 15日制36 26.α獄XXXl 19.α:rOnJ 
重繭洋男性骨骨歳
変数 N 平珂直 標網羅 最l植 最対直
ai3 お3 :D7.:Dlお1 32.使販X312 10.αxro:】D 313.α以DJ)。科 芝迫 笈1I.1α15271 3.61α頚】6 12.α政政】D 352.α以DJ)
十世3 ま辺 日.4お加:xi 14.区西瑚 24.α:rOnJ 128.α:rOnJ 
阻 4 258 56.3克制ω 13.翻:TlOO 3. cxxxxxx) 18.αm:m 
教材群男性3J歳未商
変数 N 平瑚直 標制覇差 最l司直 最対直
。也 612 1刀.α蔵部 31.1468228 l<E.αm:m Z氾.α以淑3日
Qi4 521 100.2149712 3J.田42331 l<E.α悶XXXl 31.α:rOnJ 
阻 3 612 日制倒li 12.ω1例41 23.制加 1ω.側聞




蛮激 N 平地植 標網羅 最j埴 量対直
a-o 1α沼 194. a:間123 33.倒去問 17.α以:xm 318.αXXXXXl 
a-t4 1∞1 199.1428571 33.41羽400 126.α販問 324.αXXXXXl 
旧3 lC胞 54.491侃犯 12. 9247.Ill 23.由政m 102.αXXXXXl 
阻 4 1∞1 回.01491:回 12.倒的215 29.αXXXXXl 12.αXXXXD 
教材群男性特-49歳
蛮数 N 平吋直 樟割属差 最l値 最対直
。包 976 加笈悶97 32. 829却71 lC舛.α版以)) 辺8.α以:xm
a-t4 910 ID5.9!抱0011 33.制克則刃 1αzαXXXXD 主的.α町四
旧3 976 56.α刃2213 13.倒ま胆 27.αXXXXXl 1ω.α口湖沼
阻 4 910 56. 296iU33 13.広則刃1"78 28.αXXXXXl 113.αXXXXD 
教材群男性岳部歳
愛数 N 平均直 樟割属差 最l埴 量対直
。也 591 'd.J7.刀15736 32.01440苅 124.αXXXXXl 3刀.α政削。i4 474 笈Xl871J:即 32. 4ffi4OO6 125.制問 注目).α削湖沼
旧3 回1 54.81反政泡 14.15991日 'd.J.αXXXXXl 121.αXXXXXl 
阻 4 474 日.3227848 14.313281翌 aα以:x:oo 17.αXXXXXl 


















点群において 1000mg/dl以上の者が40代に2人、教材群では30代1人、 40代3人、 50代
1人みられた、 40代、 50代の低下幅が減少した。
中性脂肪は、食事の影響を強く受けることから、空腹時に採血した者について、再集計した結
果を表 3に示す。男の重点群では 20代は空腹時採血した者はみられなかった。 30代では

















表1 重点群、教材群別にみた性別、年齢別中性脂肪値の 3年目から 4年目の 1年間の変化量
全体
重点群 教材群 重点群一教材群
N 平均 SD N 平均 SD 平均の差
男全社員 1204 一2.3 89.1 2625 -2.0 79. 9 -0.3 
-29 128 -5.4 72.0 473 2. 1 50.6 -7. 5 
30-39 342 7. 8 74.8 848 1.0 81. 0 -8.8 
40-49 475 -2.4 98.0 866 -6.2 91. 0 3. 8 
50-59 247 6. 9 98. 6 435 -3.6 79.8 10. 5 
女全社員
40-59 
361 -0.2 53.5 
255 1. 1 57. 1 






表 2 重点群、教材群別にみた性別、年齢別中性脂肪値の 3年目から4年目の 1年間の変化量
中性脂肪 1000mg/dl未満の者
重点群 教材群 重点群一教材群
N 平均 SD N 平均 SD 平均の差
男全社員 1202 -2.8 88.2 2620 -0. 5 70. 1 -2.3 
-29 128 5.4 72. 0 473 2.1 50.6 -7.5 
30-39 342 -7.8 74.8 847 0.8 81. 0 -8.6 
40-49 473 -3.6 95.9 863 -2.8 69.4 -0.8 
50-59 247 6. 9 98.6 434 1.5 67.0 8.4 
女全社員
40-59 
361 -0.2 53.5 
255 1. 1 57. 1 







表 3 重点群、教材群別にみた性別、年齢別中性脂肪値の3年目から4年目の 1年間の変化量
空腹時採血者
重点群 教材群 重点群一教材群
N 平均 SD N 平均 SD 平均の差
男全社員 477 O. 5 70.2 884 -6. 7 82.8 7. 2 
-29 3 19.3 101. 0 
30-39 128 -2.3 48.4 191 -5.2 62. 7 2. 9 
40-49 214 -3. 7 75.2 441 -7. 1 88.6 3.4 
50-59 131 10. 1 79. 5 249 -7. 3 85. 7 17.4 
女全社員
40-59 
132 8.6 36.0 
113 9.7 37.3 
216 0.2 








N 平均 SD N 平均 SD 平均の差
男全社員 477 O. 5 70.2 881 -3.4 61. 5 3.9 
-29 3 19.3 101. 0 
30-39 128 -2.3 48. 4 191 -5. 2 62. 7 2.9 
40-49 214 -3. 7 75.2 439 -2.6 59. 5 -1. 1 
50-59 131 10. 1 79. 5 248 3. 7 63. 8 13.8 
女全社員 132 8. 6 36. 0 216 0.2 30. 7 8.4 












































24時間尿中Na排世量推定値(mEq/day)=21.98X((SUNa!(SUCrX10)) XPRCr) 0.392 
24時間K排世量推定値(mEq/day)=7.59 X ((SUK!(SUCr X 10)) X PRCr)0.431 
PRCr (mg/day) =-2.04X年齢+14.89X体重+16.14X身長一2244.45
PRCr : 24時間尿中クレアチニン排世量推定値 (mg/day)
SUNa:スポット尿中Na濃度 (mEqι)、 SUK:スポット尿中K濃度 (mEq応)
SUCr:スポット尿中 Cre濃度 (mg/dl)
??? ?











8. 7:t2. 2 
9. 4:t2. 1 
9.3:t2.3 
9. 4:t2. 1 
9.0士2.2
9. 5:t2. 2 
9. 3土2.3 
9. 0:t2. 2 
44. 3士8.8
39. 3:t7. 6 
44. 4:t8. 4 
43. 9:t8. 7 
45.3:t8.9 
38. 6:t7. 9 
45.4土8.8
42. 4:t8. 8 
京都E社 189 9. 4:t2. 5 9.5土2.3 43. 1:t9. 0 43.9土8.8
兵庫F社 258 9.0土1.9 9. 4:t 1. 9 35. 7:t8. 8 34. 6:t8. 7 
全体 1928 9. 2:t2. 2 9. 3:t2. 2 41. 5:t9. 0 41. 3士9.3 
千葉G社 757 9. 8:t2. 2 9. 7:t2. 3 44. 9:t9. 3 44. 4:t8. 6 
東京H社 384 8. 5士1.8 8. 7士1.9 43. 2:t8. 3 43. 5:t8. 3 
対 福井 I社 348 8. 7:t2. 1 8. 7:t2. 3 43. 2:t7. 9 44. 0:t8. 5 
照 福井J社 277 8.8:t2.2 8. 7:t2. 1 43. 4:t7. 8 44. 2:t9. 2 
群 山梨K社 544 9. 2:t2. 2 9. 0:t2. 1 43. 1 :t9. 0 42. 7:t9. 2 
大阪L社 289 8. 9:t2. 2 8. 6:t2. 2 44. 6:t7. 6 43. 9:t7. 8 
ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーーーーー--------ーーーーーーーーーーーーーー・・・ーーーーーー-- - --・ーー『・・--ーーーーー』ーーーー・ーーーーー・・・・ーーーーーー・ E ・-------ーーーーーー・司.










東京A社 48 8. 8:t2. 0 8. 2::t1. 7 
福井B社 286 9.1 :t2. 2 9. O:t2. 1 
山梨C社 24 9. 2:t2. 7 8. 8:t2. 4 
滋賀D社 46 8. 6::t1. 9 8. 7::t1. 8 
???
42. 4:t8. 7 
38.8土8.9
45.2土9.5 
44. l:t9. 7 
37. 9:t8. 5 
42. 9:t8. 7 
43. 9:t6. 5 43. l:t7. 5 
京都E社 95 9. O:t2. 1 9.1 :t2. 1 42. 9:t8. 7 43.9土6.9
兵庫F社 96 8. 7:t 2. 0 8. 7土1.7 32. l:t 8. 0 33. 4:t 6. 9 
全体 595 8. 9:t2. 1 8. 9:t2. 0 39. 3:t9. 4 39. 3:t8. 8 
千葉G社 46 10.0土2.1 9.5::t1.8 44.0士9.7 42. 9:t6. 7 
東京H社 70 8.6::t1.9 8. 3:t 1. 5 44. 4:t6. 9 42. 5:t7. 5 
対 福井 I社 98 9. l:t2. 0 9. O:t2. 3 41. 7:t7. 9 44. 3:t8. 9 
日召 福井J社 138 8.8::t1.9 8.5::t1.8 42. 2:t7. 8 43. 3:t7. 5 
群 山梨K社 49 9.0士2.0 9.1 :t2. 2 44. O:t9. 2 42. 4:t9. 4 
大阪L社 40 9.1 :t2. 5 8. 8:t2. 1 42. 6:t 10.0 41. 6:t10. 1 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・・・ーーーーーー』ーーーーーーーーーーーーーーーー開 F ・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・』ーーーーーーーー・・ーーーーーーーーー・ー・ー・・』・・・・・・ーー-
全体 441 9.0土2.0 8. 8:t2. 0 42. 8:t8. 3 43. l:t8. 2 
???















8. 5:!:2. 1 
9. 5:!:2. 2 
9. 5土2.4
9. 5:!:2. 0 
9.0士2.1
9. 5:!:2. 3 
9.3土2.5 
9. 4:!:2. 2 
47. 0:!:7. 3 
38. 5:!:7. 9 
45. 3:!:7. 8 
45. 9:!:8. 7 
47. 3:!:7. 7 
38.1::!::7.9 
46. 3:!:9. 3 
44. 5:!:8. 7 
京都E社 72 9. 3:!:2. 4 9. 8:!:2. 2 44. 4:!:8. 6 45.0土7.8
兵庫F社 147 9. O:!: 1. 9 9. 5:!: 1. 8 35. 0:!:8. 6 34. 3:!:8. 2 
全体 847 9. 2:!:2. 1 9. 4:!:2. 2 42.1 :!:9. 3 41. 8:!:9. 5 
対
照
千葉G社 285 9. 6:!:2. 1 9. 7:!:2. 1 45. 4:!:9. 2 46. 1:!:8. 1 
東京H社 220 8. 4:!:1. 8 8.6:!:1.9 45. 6:!:8. 1 45. 1士7.8
福井 I社 211 8. 5:!: 1. 9 8. 5:!:2. 1 44. 7:!:7. 4 45.1::!::8.4 
福井J杜 154 8. 4:!:1. 9 8.6土1.9 44. 8:!:7. 0 45. 7土8.3 
群| 山梨K社 180 9. 9:!:2. 0 9. 6:!: 1. 9 46.5士8.6 46. 0:!:8. 5 
大阪L社 160 8.3士1.9 8. 1:!:2. 0 45. 0:!:7. 4 45. 0:!:7. 0 
全体 1210 8. 9:!:2. 0 8.9土2.1 45. 3:!:8. 1 45. 5:!:8. 0 
? ???
<表 5>24時間当たりの尿中塩分、 K排世量推定値(平均値±標準偏差) <女性、 40歳以上>





東京A社 13 7.8:!::1.8 7.4:!::1.7 
福井B社 99 9. 5土2.2 8. 8:!: 1. 7 
山梨C社 7 9. 9:!:2. 6 9.4土2.1
滋賀D社 14 9. 5士1.7 9. 7:!:1. 5 
???
40. 6:!:7. 7 
40. 4:!:8. 7 
48. 0:!:9. 7 
44.4士9.7 
44.2土8.8 
37. 0:!:8. 3 
43. 3:!:9. 7 
44. 4:!:5. 7 
京都E社 68 8.9:!::2.0 9.2土2.0 44. 6:!:8. 5 45. 8:!:6. 5 
兵庫F社 52 9. 1:!: 1. 9 9. 2土1.4 33. 6:!:8. 5 34. 3:!:7. 3 
全体 253 9.2士2.1 9.0士1.8 40. 6:!:9. 5 39. 8:!:8. 8 
千葉G社 12 10.6土2.0 9.9土1.8 50. 3:!:8. 8 46. 5:!:5. 0 
東京H社 13 8. 5士1.7 8. 4:!:1. 8 47.8士8.3 42. 7:!:4. 4 
対 福井 I社 55 8. 6:!:2. 0 8. 7:!:2. 4 41. 6士7.7 45. 4:!:9. 9 
Jm 福井J社 97 8. 7:!:1. 9 8. O:!: 1. 6 42. 4:!:8. 0 42. 6:!:7. 0 
群 山梨K社 11 8. 6:!:2. 1 9.5:12.4 45.1:!::7.8 44. 9:!:9. 9 
大阪L社 12 8. 3:!: 1. 6 7.7:!::1.9 40. 6:!:9. 8 40.8:!::11.3 
ーー----・・・・-----------ーーーーー・・・・・・ーーーーーー--・・・・ーーーーー・・・・ーーー----・・ーーーーー・・・・ーーーーーー・・・ーーーーーーーーーーーー-- - - - --・ーーーーー・・・・・・ー・』
全体 200 8. 7:!:2. 0 8. 4:!:2. 0 43. 0:!:8. 3 43. 6:!:8. 2 
<参考文献>
1) A simple method to estimate populational 24-h urinary sodium and potassium excretion using a casual 

















教材群 6)で本解析は調査 1年目から本調査で、モニタリングを継続している者で 3年目時と 4年
後の両方の質問票に回答したベースライン時の年齢が 19"'"'71歳までの男女5，010名(重点群;男










たのは重点群 12名 (17覧)、教材群 13名(19%)であった。女性では、 3年目において「ほとん
どなしリ「あまりないと思う」と回答した重点群28名、教材群9名のうち、 4年目に「ある程度J






と答えたのは重点群 19名 (54児)、教材群26名 (76%)で、「大変ある」と答えたのは重点群6名
(17免)、教材群8名 (24%)であった。女性では、 3年目において「ほとんどなしリ「あまりない
と思うJと回答した重点群 15名、教材群5名のうち、 4年目に「ある程度Jまたは「大変ある」




















30歳未満が 18名 (50先)、 30歳代が 19名 (43免)、 40歳代が5名 (33覧)、 50歳代が5名(31百)、教










材群405名(33九)、「その通りだと思う」と答えたのは重点群 16名 (2弘)、教材群 17名(1話)で、あっ
た。女性では、 3年目に「全く思わないJrあまり思わなしリと回答した重点群211名、教材群 176










53名 (31%)、30歳代が 110名 (35%)、40歳代が 57名 (40九)、 50歳代が 37名(51免)、教材群では、










群3側、教材群 3問、女性では重点群47潟、教材群 37弘で、あった。 4年目では、男性で重点群 3側、
教材群 33略、女性では重点群 50弘教材群 32切であった。男性では、 3年目に「いいえj と答えた
-40-
重点群 371名、教材群 565名のうち、 4年目に「はいJと答えたのは重点群 77名(21%)、教材群
105名(19部)であった。女性では、 3年目に「いいえ」と答えた重点群 113名、教材群 87名のうち、
4年目に「はいj と答えたのは重点群 37名(33免)、教材群 16名(18免)であった。
男性の年齢階級別の推移の分析では、 3年目に「いし、えJと回答したもので、 4年目に「はい」
と答えたのは、重点群で、 30歳未満が 34名 (11児)、 30歳代が 75名 (16出)、 40歳代が 49名 (20出)、

































ほとんどないと思う あまりないと，思う ある程度あると思う 大変あると，患う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 量点群 教材群
n% n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
5 25.0 5 31.3 3.0 15.0 1 6.3 6 30.0 7 43.8 6 30.0 3 18.8 20 1.3 16 0.7 
5 9.8 2 3.8 13.0 25.5 15 28.3 27 52.9 26 49.1 6 11.8 10 18.9 51 3.3 53 2.3 
7 0.9 6 0.6 32.0 4.3 30 2.9 522 70.7 728 71.5 177 24.0 254 25.0 738 48.4 1018 44.6 
3 0.4 5 0.4 4.0 0.6 1 0.1 186 26.0 250 20.9 522 73.0 939 78.6 715 46.9 1195 52.4 
2o 1.3 18 0.8 52.0 3.4 47 2.1 741 48.6 1011 44.3 711 46.7 1206 52.8 1524 100.0 2282 100.0 
o 0.0 0 0.0 4 66.7 0 0.0 2 33.3 1 100.0 0 0.0 0 0.0 6 1.1 1 0.2 
o 0.0 0 0.0 6 27.3 2 25.0 14 63.6 6 75.0 2 9.1 0 0.0 22 3.9 8 1.9 
3 1.0 1 0.5 14 4.7 7 3.3 205 69.5 149 69.3 73 24.7 58 27.0 295 52.9 215 50.5 
1 0.4 1 0.5 1 0.4 0 0.0 64 27.2 49 24.3 169 71.9 152 75.2 235 42.1 202 47.4 

















全く協力的でない あまり協力的ではない ある程度協力的である 大変協力的である 家接と同居していない 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
3 16.7 11 44.0 8 44.4 7 2日o 4 22.2 4 16.0 3 16.7 3 12.0 0 0.0 0 0.0 18 1.1 25 1.1 
8 9.2 5 4.6 36 41.4 48 44.4 35 40.2 52 48.1 2 2.3 2 1.9 6 6.9 1 0.9 87 5.1 108 4.8 
6 0.7 8 0.7 36 4.0 47 4.3 689 77.0 871 78.8 151 16.9 166 15.0 13 1.5 13 1.2 895 52.8 1105 48.8 
2 0.4 1 0.1 4 0.7 1 0.1 138 24.9 212 27.6 404 72.9 549 71.6 6 1.1 4 0.5 554 32.7 767 33.9 
1 0.7 0 0.0 2 1.4 3 1.2 21 14.8 14 5.4 7 4.9 9 3.5 111 78.2 232 89.9 142 8.4 258 11.4 
2o 1.2 25 1.1 86 5.1 106 4.7 887 52.3 1153 51.0 567 33.4 729 32.2 136 8.0 250 11.0 1696 100.0 2263 100.0 
2 16.7 2 40.0 5 41.7 1 20.0 4 33.3 2 40.0 1 8.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 2.1 5 1.2 
3 5.4 2 6.1 23 41.1 11 33.3 26 46.4 18 54.5 2 3.6 1 3.0 2 3.6 1 3.0 56 9.6 33 7.8 
2 0.5 3 1.2 30 8.1 22 8.6 275 74.5 196 76.9 53 14.4 31 12.2 9 2.4 3 1.2 369 63.1 255 60.1 
1 0.9 0 0.0 2 1.8 0 0.0 27 24.5 32 30.2 79 71.8 71 67.0 1 0.9 3 2.8 110 18.8 106 25.0 
o 0.0 0 0.0 3 7.9 1 4.0 7 18.4 2 8.0 1 2.6 0 0.0 27 71.1 22 88.0 38 6.5 25 5.9 















全〈思わない あまり恩わない ある程度思う その通りだと思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n% n % n% n % n % n % n % n % n % n % 
51 39.2 152 44.7 55 42.3 126 37.1 23 17.7 55 16.2 1 0.8 7 2.1 130 7.7 340 15.1 
50 8.8 100 11.5 286 50.1 430 49.3 220 38.5 333 38.1 15 2.6 10 1.1 571 33.9 873 38.8 
25 2.8 25 2.7 168 18.9 193 20.6 646 72.5 668 71.1 52 5.8 53 5.6 891 53.0 939 41目。0.0 2 2.1 4 4.4 8 8.2 55 61.1 42 43.3 31 34.4 45 46.4 90 5.4 97 4.3 
126 7.5 279 12.4 513 30.5 757 33.7 944 56.1 1098 48.8 99 5.9 115 5.1 1682 100.0 2249 100.0 
13 41.9 9 34.6 9 29.0 11 42.3 9 29.0 6 23.1 0 0.0 0 0.0 31 5.4 26 6.3 
15 8.3 9 6.0 92 51.1 92 61.3 70 38.9 43 28.7 3 1.7 6 4.0 180 31.6 150 36.4 
1 0.3 7 3.4 59 18.3 27 13.1 235 72.8 156 75.7 28 8.7 16 7.8 323 56.8 206 50.0 
1 2.9 0 0.0 1 2.9 3 10.0 16 45.7 15 50.0 17 48.6 12 40.0 35 6.2 30 7.3 










重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n % n % n % n % n % 
304 61.0 343 55.5 194 39.0 275 44.5 49日 30.1 61日 26.2
187 16.2 244 15.5 968 83.日 1333 84.5 1155 69.9 1577 71.8 
491 29.7 587 26.7 1162 70.3 160自 73.3 1653 100.0 2195 100.0 
133 66.5 94 62.7 67 33.5 56 37.3 200 35.6 150 36.7 
82 22.7 48 18.5 280 77.3 211 81.5 362 64.4 259 63.3 





ほとんどないι思う あまりないと，哩う ある程度あると思う 大変あると思う 合計
3年目'-.4年目 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
男性 ほとんどないと，思う 3 33.3 3 37.5 1.0 11.1 。。 3 33.3 3 37.5 2 22.2 2 25.0 9 1.6 B 0.9 
あまりないと思う 5 19.2 2 7.7 7.0 26.9 3 11.5 10 38.5 15 57.7 4 15.4 6 23.1 26 4.6 26 2日
ある程度あると思う 2 0.8 4 1.1 12.0 4.7 19 5.1 169 65.5 265 70.7 75 29.1 日7 23.2 258 45.9 375 40.8 
大変あると思う 2 0.7 4 0.8 。 0.0 0.2 60 22.3 96 18.9 207 77.0 408 80.2 269 47.9 509 55.4 
合計 12 2.1 13 1.4 20.0 3.6 23 2.5 242 43.1 379 41.3 288 51.2 503 54.8 562 100.0 918 100.0 
女性 ほとんどないと思う 。。 。。 3 75.0 。0.0 1 25.0 。0.0 。。 。。 4 1.8 。0.0 
あまりないと思う 。。 。。 2 18.2 1 20.0 7 63.6 4 80.0 2 1日2 。。 11 5.1 5 3.4 
ある程度あると思う 2 1.7 。。 7 6.0 4 5.5 79 67.5 54 74.0 29 24.8 15 20.5 117 53.9 73 50.0 
大変あると思う 1 1.2 1.5 1.2 。0.0 27 31.8 20 29.4 56 65.9 47 69.1 85 39.2 68 46.6 

















全く協力的でない あまり協力的ではない ある程度協力的である 大変箇力的である 家族と同居していない 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
o 0.0 6 54.5 5 71.4 2 18.2 0 0.0 1 9.1 2 28.6 2 18.2 0 0.0 0 0.0 7 1.1 11 1.2 
1 3.6 3 9.1 15 53.6 16 48.5 10 35.7 13 39.4 0 0.0 1 3.0 2 7.1 0 0.0 28 4.4 33 3.6 
3 0.9 4 0.9 1 3.3 14 3.1 257 76.3 356 77.9 64 19.0 80 17.5 2 0.6 3 0.7 337 53.2 457 50.5 
1 0.4 1 0.3 2 0.9 0 0.0 44 18.8 81 23.1 184 78.6 266 76.0 3 1.3 2 0.6 234 37.0 350 38.7 
o 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 7.4 1 1.9 2 7.4 0 0.0 23 85.2 53 98.1 27 4.3 54 6.0 
50.8 14 1.5 33 5.2 32 3.5 313 49.4 452 49.9 252 39.8 349 38.6 30 4.7 58 6.4 633 100.0 905 100.0 
o 0.0 2 50.0 2 33.3 0 0.0 3 50.0 2 50.0 1 16.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 2.7 4 2.8 
3 14.3 0 0.0 5 23.8 3 30.0 12 57.1 6 60.0 1 4.8 1 10.0 0 0.0 0 0.0 21 9.5 10 6.9 
o 0.0 1 1.0 12 7.8 13 13.3 114 74.0 72 73.5 25 16.2 12 12.2 3 1.9 0 0.0 154 69.4 98 68.1 
1 2.8 0 0.0 2 5.6 0 0.0 8 22.2 12 44.4 25 69.4 14 51.9 0 0.0 1 3.7 36 16.2 27 18.8 
o 0.0 0 0.0 0 0.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 0 0.0 3 60.0 3 60.0 5 2.3 5 3.5 















全く思わない あまり思わない ある程度思う その通りだと思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n% n % n% n % n % n % n % n % n % n % 
10 32.3 49 47.6 14 45.2 33 32.0 7 22.6 18 17.5 0 0.0 3 2.9 31 5.0 103 11.5 
14 7.6 35 11.5 84 45.4 136 44.7 78 42.2 126 41.4 9 4.9 7 2.3 185 29.6 304 34.0 
12 3.2 7 1.6 72 19.5 65 15.3 258 69.7 322 75.6 28 7.6 32 7.5 370 59.2 426 47.7 
o 0.0 1 1.7 2 5.1 3 5.0 22 56.4 24 40.0 15 38.5 32 53.3 39 6.2 60 6.7 
36 5.8 92 10.3 172 27.5 237 26.5 365 58.4 490 54.9 52 8.3 74 8.3 625 100.0 893 100.0 
5 41.7 4 36.4 4 33.3 6 54.5 3 25.0 1 9.1 0 0.0 0 0.0 12 5.7 11 7.9 
4 5.8 4 6.7 31 44.9 38 63.3 33 47.8 13 21.7 1 1.4 5 8.3 69 32.7 60 43.2 
o 0.0 2 3.1 26 22.2 1 17.2 78 66.7 48 75.0 13 11.1 3 4.7 117 55.5 64 46.0 
o 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 53.8 2 50.0 6 46.2 2 50.0 13 6.2 4 2.9 










重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n % n % n % n % n % 
157 66.5 183 61.2 79 33.5 116 38.8 236 38.9 299 34.6 
77 20.8 105 18.6 294 79.2 460 81.4 371 61.1 565 65.4 
234 38.6 288 33.3 373 61.4 576 66.7 607 100.0 864 100.0 
69 69.7 28 56.0 30 30.3 22 44.0 99 46.7 50 36.5 
37 32.7 16 18.4 76 67.3 71 81.6 113 53.3 87 63.5 



































ほとんどないと思う あまりないと思う ある程度あると，思う 大変あると思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点醇 教材群 量点群 教材群 重点群 教材群
n% n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
1 16.7 0 0.0 2.0 33.3 0 0.0 1 16.7 3 100.0 2 33.3 0 0.0 6 1.7 3 0.7 
o 0.0 0 0.0 1.0 9.1 436.4 1090.9 545.5 0 0.0 218.2 11 3.1 11 2.6 
3 1.7 2 0.9 10.0 5.7 5 2.2 124 70.5 151 66.2 39 22.2 70 30.7 176 49.3 228 54.0 
o 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 55 33.5 43 23.9 109 66.5 137 76.1 164 45.9 180 42.7 
4 1.1 2 0.5 13.0 3.6 9 2.1 190 53.2 202 47.9 150 42.0 209 49.5 357 100.0 422 100.0 
3O-39I1 
ほとんどないと思う あまりないと思う ある程度あると思う 大変あると思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 貫点群 教材群 重点群 教材群 量点群 教材群
n% n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
1 25.0 2 40.0 0.0 0.0 1 20.0 2 50.0 1 20.0 1 25.0 1 20.0 4 0.7 5 0.5 
o 0.0 0 0.0 5.0 35.7 8 50.0 7 50.0 6 37.5 2 14.3 2 12.5 14 2.3 16 1.7 
2 0.7 0 0.0 10.0 3.3 6 1.4 227 75.7 311 75.1 61 20.3 97 23.4 300 50.2 414 44.0 
1 0.4 1 0.2 4.0 1.4 0 0.0 69 24.6 111 22.0 206 73.6 393 77.8 280 46.8 505 53.7 
4 0.7 3 0.3 19.0 3.2 15 1.6 305 51.0 429 45.6 270 45.2 493 52.4 598 100.0 940 100.0 
碕";:;49I1
ほとんどないと思う あまりないと思う ある程度あると思う 大変あると思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n% n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
2 40.0 3 75.0 1.0 20.0 0 0.0 2 40.0 1 25.0 0 0.0 0 0.0 5 1.3 4 0.6 
2 13.3 2 8.7 6.0 40.0 2 8.7 3 20.0 13 56.5 4 26.7 6 26.1 15 4.0 23 3.6 
2 1.2 2 0.8 5.0 3.0 14 5.4 108 65.9 187 72.2 49 29.9 56 21.6 164 43.9 259 40.5 
2 1.1 1 0.3 0.0 0.0 1 0.3 41 21.6 63 17.8 147 77.4 288 81.6 190 50.8 353 55.2 
8 2.1 8 1.3 12.0 3.2 17 2.7 154 41.2 264 41.3 200 53.5 350 54.8 374 100.0 639 100.0 
5O-59I1 
ほとんどないと，思う あまりないと思う ある程度あると，患う 太変あると思う 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n% n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
1 25.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 25.0 2 50.0 2 50.0 2 50.0 4 2.1 4 1.4 
3 27.3 0 0.0 1.0 9.1 1 33.3 7 63.6 2 66.7 0 0.0 0 0.0 11 5.9 3 1.1 
o 0.0 2 1.7 7.0 7.4 5 4.3 61 64.9 78 67.2 26 27.7 31 26.7 94 50.0 116 41.6 
o 0.0 3 1.9 0.0 0.0 0 0.0 19 24.1 33 21.2 60 75.9 120 76.9 79 42.0 156 55.9 






全く也力的でない あまり協力的ではない ある程度也力的である 大変協力的である 家旗と同居していない 合計
3年目"4年目 一一皇室笠一一一笠盟一一一重盛一一一室翌畳一一一皇室豊一一一笠宣畳一一一皇室畳一一一盟畳一一一重皇霊一一一盟主一一一旦盛一一一笠笠呈ー
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n " n % 
男性 全〈協力的でない 2 40.0 2 50.0 2 40.0 2 50.0 1 20.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 1.3 4 1.0 
あまり也力的ではない 3 14.3 0 0.0 5 23.8 8 30.8 10 47.6 18 69.2 2 9.5 0 0.0 1 4.8 0 0.0 21 5.4 26 6.2 
ある程度協力的である 2 1.0 2 1.0 10 5.1 8 3.9 146 74.1 171 63.4 32 16.2 20 9日 7 3.6 4 2.0 197 50.6 205 48.7 
大変協力的である o 0.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 32 32.0 36 35.0 63 63.0 65 63.1 3 3.0 2 1.9 100 25.7 103 24.5 
家族と同居していない 1 1.5 0 0.0 2 3.0 1 1.2 12 16.2 8 9.6 3 4.5 6 7.2 48 72.7 68 81.9 66 17.0 63 19.7 
合計 8 2.1 4 1.0 21 5.4 19 4.5 201 51.7 233 55.3 100 25.7 91 21.6 59 15.2 74 17.6 389 100.0 421 100.0 
30-39量
全く協力的でない あまり協力的ではない ある程度協力的である 大変協力的である 家族と同居していない 合計
3年目"4年目 一一重皇豊一一一盟主一一一星皇登一一一盟主一一一重盛一一一室主主一一一皇室豊一一一盟主一一一塁皇豊一一一盟主一一一星昼豊一一一室笠笠ー
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
男性 全く協力的でない 1 16.7 3 30.0 1 16.7 3 30.0 3 50β3 30.0 1 16.7 1 10.0 0 0.0 0 0.0 6 0.9 10 1.1 
あまり協力的ではない 4 10.5 2 4.1 16 42.1 24 49.0 15 39.5 21 42.9 0 0.0 1 2.0 3 7.9 1 2.0 38 5.7 49 5.2 
ある程度協力的である 1 0.3 2 0.5 15 4.2 25 5.6 2自4 79.6 344 77.7 53 14.6 66 14.9 4 1.1 6 1.4 357 53.6 443 47.4 
大変協力的である 1 0.5 0 0.0 0 0.0 1 0.3 61 26.2 93 29.6 154 71.3 216 69.9 0 0.0 0 0.0 216 32.4 312 33.4 
家~と同居していない o 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.7 7 14.3 5 4.1 2 4.1 3 2.5 40 61.6 111 91.7 49 7.4 121 12.9 
合計 7 1.1 7 0.7 32 4.8 55 5.9 370 55.6 466 49.6 210 31.5 2自9 30.9 47 7.1 118 12.6 666 100.0 935 100.0 
記二肩車
全〈箇力的でない あまり也力的ではない ある程度箇力的である 大変也力的である 家族と同居していない 合計
3年目"4年目 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群ー亙量笠-
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
男性 全く協力的でない 2 26.6 3 75.0 5 71.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 25.0 0 0.0 0 0.0 7 3.2 4 1.4 
あまり協力的ではない 1 12.5 2 20.0 0 0.0 4 40.0 5 62.5 3 30.0 0 0.0 1 10.0 2 25.0 0 0.0 自 3.7 10 3.4 
ある程度協力的である 3 2.9 1 0.7 0 0.0 9 6.5 77 74.0 97 70.3 24 23.1 30 21.7 0 0.0 1 0.7 104 46.1 136 46.6 
大変協力的である 4 4.4 3 2.3 0 0.0 13 9.6 12 13.3 26 19.5 71 76.9 90 67.7 3 3.3 1 0.6 90 41.7 133 44.9 
家族と同居していない 9 56.3 6 16.7 0 0.0 19 52.8 1 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 37.5 11 30.6 16 7.4 36 12.2 
合計 15 6.9 9 3.0 0 0.0 26 8.6 95 44.0 126 42.6 95 44.0 122 41.2 11 5.1 13 4.4 216 100.0 296 100.0 
50-59i1 
全く協力的でない あまり協力的ではない ある程度協力的である 大変也力的である 家族と同居していない 合計
3年目"4年目 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
男性 全〈協力的でない o 0.0 2 66.7 3 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 33.3 0 0.0 0 0.0 3 1.4 3 1.1 
あまり協力的ではない o 0.0 0 0.0 6 46.2 1 20.0 5 38.5 3 60.0 0 0.0 1 20.0 2 15.4 0 0.0 13 6.0 5 1.8 
ある程度協力的である 1 0.9 3 2.2 5 4.7 5 3.7 77 72.0 97 71.3 24 22.4 30 22.1 0 0.0 1 0.7 107 49.5 136 50.0 
大変也力的である o 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 14.0 26 22.2 71 62.6 90 76.9 3 3.5 1 0.9 66 39.8 117 43.0 
窓族と同居していない o 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 65.7 11 100.0 7 3.2 11 4.0 






全く思わない あまり思わない ある程度思う その通りだと思う 合計
3年目"-4年目 一一皇室豊一一一盟主一一一呈皇笠一一一笠笠豊一一一重皇豊一一一盟主一一一星皇畳一一一室宣畳一一一重皇室一一室宜主ー
n% n % n% n % n % n % n % n % n % n % 
男性 全く思わない 18 42.9 33 39.3 20 47.6 34 40.5 3 7.1 16 19.0 1 2.4 1 1.2 42 10.8 84 20.1 
あまり思わない 11 8.5 25 13.2 70 53.8 101 53.2 45 34.6 62 32.6 4 3.1 2 1.1 130 33.5 190 45.5 
ある程度思う 6 3.1 4 3.0 43 21.9 44 32.6 140 71.4 83 61.5 7 3.6 4 3.0 196 50.5 135 32.3 
その通りだと思う o 0.0 1 11.1 2 10.0 1 11.1 13 65.0 5 55.6 5 25.0 2 22.2 20 5.2 9 2.2 
合計 35 9.0 63 15.1 135 348 180 43.1 201 51.8 166 39.7 17 4.4 9 2.2 388 100.0 418 100.0 
30-39畠
全〈思わない あまり思わない ある程度思う その通りだと思う 合計
3年目"-4年目 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n% n % n% n % n % n % n % n % n % n % 
男性 全く思わない 23 40.4 70 45.8 21 36.8 59 38.6 13 22自 21 13.7 0 0.0 3 2.0 57 8.6 153 16.3 
あまり思わない 24 9.5 40 10.6 132 52.2 193 50.9 95 37.5 145 38.3 2 0.8 1 0.3 253 38.3 379 40.5 
ある程度思う 7 2.2 14 3.7 53 16.5 83 22.0 245 76.3 263 69.8 16 5.0 17 4.5 321 48.6 377 40.3 
その通りだと思う o 0.0 0 0.0 0 0.0 4 14.日 20 66.7 12 44.4 10 33.3 11 40.7 30 4.5 27 2.9 
合計 54 8.2 124 13.2 206 312 339 36.2 373 56.4 441 47.1 28 4.2 32 3.4 661 100.0 936 100.0 
40-49意
全く思わない あまり思わない ある程度思う その通りだと思う 合計
3年目"-4年目 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n% n % n% n % n % n % n % n % n % n % 
男性 全〈思わない 9 45.0 29 42.6 9 45.0 25 36.8 2 10.0 12 17.6 0 0.0 2 2.9 20 4.8 68 10.8 
あまり思わない 10 8.1 25 11.0 58 47.2 109 47.8 51 41.5 89 39.0 4 3.3 5 2.2 123 29.6 228 36.4 
ある程度思う 7 2.9 5 1.7 45 18.6 43 14.7 174 71.9 223 76.1 16 6.6 22 7.5 242 58.2 293 46.7 
その通りだと思う o 0.0 1 2.6 1 3.2 3 7.9 17 54.8 14 36.8 13 41.9 20 5ロ2.6 31 7.5 38 6.1 
合計 26 6.3 60 9.6 113 272 180 28.7 244 58.7 33日 53.9 33 7.9 49 7.8 416 100.0 627 100.0 
50-59. 
全〈思わない あまり思わない ある程度思う その通りだと思う 合計
3年目"-4年目 一一盟主一一一盟畳一一一重盛一一一盟主一一一重皇豊一一一盟主一一一皇室笠一一一盟主一一一皇室笠一一霊堂笠一
n% n % n% n % n % n % n % n % n % n % 
男性 全〈思わない 1 9.1 20 57.1 5 45.5 8 22.9 5 45.5 6 17.1 0 0.0 1 2.9 11 5.3 35 13.2 
あまり思わない 4 6.5 10 13.2 26 41.9 27 35.5 27 43.5 37 48.7 5 8.1 2 2.6 62 29.7 76 28.6 
ある程度思う 5 3.9 2 1.5 27 21.1 22 16.5 84 65.6 99 74.4 12 9.4 10 7.5 128 61.2 133 50.0 
その通りだと思う o 0.0 0 0.0 1 12.5 0 0.0 5 62.5 10 45.5 2 25.0 12 54.5 8 3.8 22 8.3 
























n % n % n % n % n % n % 
44 56.4 --4了~~寸百了一τ354Tーマ了ヲ百7ーすτヲ3.6
34 11.1 31 9.8 271 88.9 286 90.2 305 79.6 317 76.4 
78 20.4 76 18.3 305 79.6 339 81.7 383 100.0 415 100.0 
30-39車
lまい いいえ 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n % n % n % n % n % 
102 56.0 115 52.0 80 44.0 106 48.0 182 27.7 221 24.2 
75 15.8 106 15.3 399 84.2 587 84.7 474 72.3 693 75.8 
177 27.0 221 24.2 479 73.0 693 75.8 656 100.0 914 100.0 
40-49& 
lまL、 いいえ 合計
重点群 教材群 重点群 教材群 重点群 教材群
n % n % n % n % n % n % 
107 68.2 124 63.6 50 31.8 71 36.4 157 38.8 195 31.8 
49 19.8 76 18.1 199 80.2 343 81.9 248 61.2 419 68.2 




n % n % n % n % n % n % 
50 63.3 59 56.7 29 36.7 45 43.3 79 39.1 104 41.6 
2目 22.8 29 19.9 95 77.2 117 80.1 123 60.9 146 58.4 





























酒 14%、焼酎 25%、ウイスキー40%、ワイン 12%としてアルコール量の換算を行った。 1日25





飲酒習慣の変化については、 3年目調査と 4年目調査の双方で算出された 1週間合計のアルコ
ール換算量の差で、はなく、カテゴリ化した結果を比較することとした。 3年目調査で「現在飲酒
の習慣あり」とした者が 4年目調査で「以前からなし」または「現在は飲まないJと回答した場
合、「中断した」と分類した。また、先に示した飲酒量の分類で、 3年目調査時に f1合未満Jf2 
合未満Jf3合未満Jであった者が4年目調査時に 1段階飲酒量の少ない区分に分類された場合及
び f3合以上Jの者の場合は 1週間合計のアルコール換算量が 175m1以上減少した場合を「減
量したJと分類した。 3年目調査時の飲酒量に関わらず、 3年目調査時と 4年目調査時で同ーのカ
















































階級で「変化なし」に属する者の割合は 60%以上であり、 3分の 2は一日あたりの飲酒量の変化
が日本酒換算量で 1合未満で、あった。全体では変化が生じなかった者の割合は介入群とほとんど
同じであった。
表 11に介入群の女の 4年目調査時と 1回目調査時 1日平均飲酒量の差を示す。介入群の男と
-50一
比較して、「変化なし」のカテゴリに属する者の割合が高く、全体で 85%、全ての年齢階級別で
も80%以上は変化が認められなかった。変化のあった中では 30歳未満、 40""'49歳及び 50""'59
歳では「再開したjのカテゴリに属する者がもっとも多く、 30""'39歳では「中断したjのカテゴ
リに属する者がもっとも多かった。








































表1 介入群 男 3年目調査時の1日平均飲酒量(日本酒換算)
以前からなし現在は飲まない 1合未満 2合未満 3合未満 3合以上合計
30歳未満(人数) 217 19 149 44 19 12 460 
(%) 47.2% 4.1% 32.4% 9.6% 4.1% 2.6% 100.0% 
30-39歳(人数) 296 33 225 127 64 41 786 
(%) 37.7% 4.2% 28.6% 16.2% 8.1% 5.2% 100.0% 
40-49歳(人数) 112 26 134 96 52 61 481 
(%) 23.3% 5.4% 27.9% 20.0% 10.8% 12.7% 100.0% 
50-59歳(人数) 65 15 50 50 36 23 239 
(%) 27.2% 6.3% 20.9% 20.9% 15.1% 9.6% 100.0% 
60歳以上(人数) 2 3 3 11 
(%) 18.2% 9.1% 27.3% 27.3施 9.1% 9.1% 100.0% 
合計 (人数) 692 94 561 320 172 138 1977 
(%) 35.0% 4.8% 28.4% 16.2% 8.7% 7.0% 100.0% 
表2 教材のみ男 3年目調査時の1日平均飲酒量(日本酒換算)
以前からなし現在は飲まない 1合未満 2合未満 3合未満 3合以上合計
30歳未満(人数) 344 47 227 77 32 27 754 
(%) 45.6% 6.2% 30.1% 10.2% 4.2% 3.6% 100.0% 
30-39歳(人数) 425 96 377 198 83 57 1236 
(%) 34.4% 7.8% 30.5% 16.0% 6.7% 4.6% 100.0% 
40-49歳(人数) 226 56 183 169 104 81 819 
(%) 27.6% 6.8% 22.3九 20.6% 12.7% 9.9% 100.0児
50-59歳(人数) 122 31 85 76 44 38 396 
(%) 30.8% 7.8% 21.5% 19.2% 11.1 % 9.6% 100.0% 
60最以上(人数) 。 。 。 3 
• (%) 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3% 33.3% 100.0% 
合計 (人数) 1117 230 873 520 264 204 3208 
(%) 34.8% 7.2% 27.2% 16.2% 8.2% 6.4% 100.0% 
? ?? ?
表3 介入群 女 3年目調査時の1日平均飲酒量(日本酒換算)
以前からなし現在は飲まない 1合未満 2合未満 3合未満 3合以上合計
30最未満(人数) 148 9 29 3 4 。193 
(%) 76.7% 4.7% 15.0% 1.6% 2.1% 0.0% 100.0九
30-39歳(人数) 164 1 38 7 4 225 
(%) 72.9% 4.9% 16.9% 3.1% 0.4% 1.8% 100.0% 
40-49最(人数) 128 2 20 6 2 159 
(%) 80.5% 1.3覧 12.6% 3.8% 1.3% 0.6% 100.0% 
50-59歳(人数) 62 4 7 2 77 
(%) 80.5% 5.2% 9.1% 2.6% 1.3% 1.3% 100.0% 
60歳以上(人数) 。 。 。 。 。
(%) 100.0% 0.0% 0.0弘 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
合計 (人数) 503 26 94 18 8 6 655 
(%) 76.8% 4.0% 14.4% 2.7% 1.2% 0.9% 100.0% 
表4 教材のみ女 3年目調査時の1日平均飲酒量(日本酒換算)
以前からなし現在は飲まない 1合未満 2合未満 3合未満 3合以上合計
30最未満(人数) 72 4 24 3 3 。106 
(%) 67.9% 3.8% 22.6覧 2.8% 2.8% 0.0% 100.0% 
30-39歳(人数) 166 1 51 6 。235 
(%) 70.6% 4.7% 21.7% 2.6% 0.4% 0.0% 100.0% 
40-49歳(人数) 97 6 22 3 4 133 
(%) 72.9% 4.5% 16.5% 2.3% 3.0% 0.8% 100.0% 
50-59歳(人数) 18 。 3 。 。22 
(%) 81.8% 0.0% 13.6% 4.5% 0.0% 0.0% 100.0% 
60歳以上(人数) 。 。 。 。 。
(%) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0切 0.0% 0.0% 100.0% 
合計 (人数) 354 21 100 13 8 497 




表5 介入群 男 4年目調査時の1日平均飲酒量(日本酒換算)
以前からなし現在は飲まない 1合未満 2合未満 3合未満 3合以上合計
30歳未満(人数) 214 25 118 57 19 27 460 
(%) 46.5% 5.4% 25.7% 12.4% 4.1% 5.9% 100.0% 
30.....39歳(人数) 292 40 231 112 68 43 786 
(%) 37.2% 5.1% 29.4% 14.2% 8.7% 5.5% 100.0九
40.....49歳(人数) 118 27 131 89 57 65 487 
(%) 24.2% 5.5% 26.9% 18.3% 11.7% 13.3% 100.0% 
50.....59議(人数) 130 23 127 96 47 58 481 
(%) 27.0% 4.8% 26.4% 20.0% 9.8% 12.1% 100.0% 
60最以上(人数) 3 4 2 。1 
(%) 27.3% 9.1% 36.4% 9.1% 18.2% 0.0九 100.0九
合計 (人数) 757 116 611 355 193 193 2225 
(%) 34.0% 5.2% 27.5% 16.0% 8.7% 8.7% 100.0% 
表6 教材のみ男 4年目調査時の1日平均飲酒量(日本酒換算)
以前からなし現在は飲まない 1合未満 2合未満 3合未満 3合以上合計
30歳未満(人数) 345 56 225 69 35 24 754 
(%) 45.8% 7.4% 29.8% 9.2% 4.6% 3.2% 100.0% 
30.....39歳(人数) 456 74 374 178 88 66 1236 
(%) 36.9% 6.0% 30.3% 14.4% 7.1% 5.3% 100.0% 
40.....49歳(人数) 254 38 188 170 86 83 819 
(%) 31.0% 4.6% 23.0% 20.8% 10.5% 10.1% 100.0% 
50.....59歳(人数) 120 35 82 81 45 33 396 
(%) 30.3覧 8.8九 20.7% 20.5% 1.4% 8.3% 100.0% 
60歳以上(人数) 。 。 。 3 
(%) 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 100.0九
合計 (人数) 1175 203 870 499 255 206 3208 
(%) 36.6% 6.3% 27.1% 15.6% 7.9% 6.4% 100.0% 
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表7 介入群女 4年目調査時の1日平均飲酒量(日本酒換算)
以前からなし現在は飲まない 1合未満 2合未満 3合未満 3合以上合計
30歳未満(人数) 131 18 37 5 2 。193 
(%) 67.9% 9.3% 19.2% 2.6% 1.0% 0.0% 100.0% 
30...39議(人数) 166 10 35 7 4 3 225 
(%) 73.8% 4.4% 15.6% 3.1% 1.8九 1.3% 100.0% 
40...49窟(人数) 123 3 20 1 159 
(%) 77.4% 1.9% 12.6% 6.9% 0.6% 0.6% 100.0% 
50...59最(人数) 59 4 12 2 。 。 77 
(%) 76.6% 5.2% 15.6% 2.6% 0.0% 0.0% 100.0% 
60歳以上(人数) 。 。 。 。 。
(%) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
合計 (人数) 480 35 104 25 7 4 655 
(%) 73.3% 5.3% 15.9九 3.8% 1.1% 0.6% 100.0九
表8 教材 女 4年目調査時の1日平均飲酒量(日本酒換算)
以前からなし現在は飲まない 1合未満 2合未満 3合未満 3合以上合計
30歳未満(人数) 71 9 20 6 。 。106 
(%) 67.0% 8.5% 18.9% 5.7% 0.0% 0.0% 100.0% 
30...39歳(人数) 172 19 33 8 2 235 
(%) 73.2% 8.1% 14.0% 3.4% 0.9% 0.4% 100.0% 
40...49旗(人数) 102 5 20 5 。133 
(%) 76.7% 3.8% 15.0% 3.8% 0.8% 0.0% 100.0% 
50...59歳(人数) 18 。 2 2 。 。22 
(%) 81.8% 0.0% 9.1% 9.1% 0.0% 0.0% 100.0% 
60歳以上(人数) 。 。 。 。 。
(%) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
合計 (人数) 364 33 75 21 3 497 
(%) 73.2% 6.6% 15.1% 4.2% 0.6% 0.2% 100.0% 
? ??
表9 介入群 男 3年目と4年目の1日平均飲酒量の差
中断した減量した変化なし増量した再開した合計
30歳未満(人数) 39 23 305 49 36 452 
(%) 8.6% 5.1% 67.5% 10.8% 8.0% 100.0% 
30...39歳(人数) 57 64 537 68 52 778 
(%) 7.3% 8.2% 69.0% 8.7% 6.7% 100.0% 
40...49歳(人数) 44 64 282 56 30 476 
(%) 9.2% 13.4% 59.2% 11.8% 6.3% 100.0% 
50...59歳(人数) 16 38 142 27 14 237 
(%) 6.8% 16.0% 59.9% 11.4% 5.9% 100.0% 
60歳以上(人数) 2 3 4 1 
(%) 18.2% 27.3% 36.4% 9.1% 9.1% 100.0% 
合計 (人数) 158 192 1270 201 133 1954 
(%) 8.1% 9.8% 65.0% 10.3% 6.8% 100.0% 
(無回答、無効回答 23人)
表10 教材群 男 3年目と4年目の1日平均飲酒量の差
中断した減量した変化なし増量した再開した合計
30歳未満(人数) 60 56 536 48 50 750 
(%) 8.0% 7.5% 71.5% 6.4% 6.7% 100.0% 
30...39議(人数) 78 101 867 109 69 1224 
(%) 6.4% 8.3% 70.8% 8.9% 5.6覧 100.0九
40-49歳(人数) 41 109 548 83 29 810 
(%) 5.1% 13.5% 67.7% 10.2% 3.6% 100.0% 
50-59歳(人数) 21 55 245 50 20 391 
(%) 5.4% 14.1% 62.7% 12.8% 5.1% 100.0% 
60歳以上(人数) 。 2 。 。 3 
(%) 0.0% 33.3% 66.7九 0.0% 0.0% 100.0% 
合計 (人数) 200 322 2198 290 168 3178 
(%) 6.3% 10.1% 69.2九 9.1% 5.3% 100.0% 
(無回答、無効回答 30人)
? ??
表11 介入群 女 3年目と4年目の1日平均飲酒量の差
中断した減量した変化なし増量した再開した合計
30最未満(人数) 12 2 157 2 20 193 
(%) 6.2% 1.0% 81.3% 1.0% 10.4% 100.0% 
30-39歳(人数) 10 6 195 4 9 224 
(%) 4.5% 2.7% 87.1% 1.8% 4.0九 100.0九
40-49歳(人数) 5 3 138 4 9 159 
(%) 3.1% 1.9覧 86.8% 2.5% 5.7% 100.0% 
50-59議(人数) 2 3 67 。 5 77 
(%) 2.6% 3.9% 87.0% 0.0% 6.5% 100.0% 
60歳以上(人数) 。 。 。 。
(%) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
合計 (人数) 29 14 558 10 43 654 
(%) 4.4% 2.1% 85.3% 1.5% 6.6% 100.0% 
(無回答、無効回答 1人)
表12 教材群 女 3年目と4年目の1日平均飲酒量の差
中断した減量した変化なし増量した再開した合計
30歳未満(人数) 8 4 86 4 4 106 
(%) 7.5% 3.8% 81.1% 3.8% 3.8% 100.0% 
30-39議(人数) 18 3 202 8 4 235 
(%) 7.7% 1.3% 86.0% 3.4% 1.7% 100.0% 
40-49最(人数) 8 5 115 4 133 
(%) 6.0% 3.8% 86.5% 0.8% 3.0% 100.0% 
50-59歳(人数) 。 。 21 。 22 
(%) 0.0% 0.0% 95.5% 4.5% 0.0% 100.0% 
60歳以上(人数) 。 。 。 。
(%) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
合計 (人数) 34 12 425 14 12 497 












































者が 3.8%増加し、逆に f30分以上1時間未満」と f1時間以上2時間未満Jが低下して
いたのに対して、重点群ではほとんど変化が見られなかった。





















































表 Iー 1.重点群および教材群における、 1日の歩行時聞の推移(男、全年齢)
重点群(介入群)
3年目 4年目









1034 26.3 1002 27.4 
1364 34.7 1315 35.9 
725 18.5 643 17.6 
806 20.5 703 19.2 
2351 100.0 2324 100.0 3929 100.0 3663 100.0 
表 1-2.重点群および教材群における、 1日の歩行時間の推移(男、 30歳未満)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
3年目 4年目 3年目 4年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
80 14.0 80 14.9 237 26.3 273 31.6 
152 26.5 146 27.2 255 28.3 259 30.0 
105 18.3 100 18.7 14416.0 115 13.3 






調査対象者数(計) 573 100.0 100 536 902 100.0 864 100 
表1-3.重点群および教材群における、 1日の歩行時間の推移(男、 30-39歳)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
3年目 4年目 3年目 4年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
136 15.8 154 16.7 421 28.4 407 29.3 
290 33.6 333 36.1 543 36.7 505 36.3 
201 23.3 219 23.7 249 16.8 253 18.2 






調査対象者数(計) 863 100.0 100 1481 100.0 1390 100 923 
表 1-4.重点群および教材群における、 1日の歩行時間の推移(男、 40-49最)
重頁群(介入群) 教材群(対照群)
3年目 4年目 3年目 4年目
種目 回答散 9も 回答数 % 回答数 9也 回答散 % 
30分未満 91 16.0 75 13.5 257 26.5 214 22.6 
30分以上1時間未満 190 33.5 193 34.8 364 37.6 385 40.6 
1時間以上2時間未満 145 25.5 156 28.2 200 20.7 193 20.4 
2時間以上 142 25.0 130 23.5 147 15.2 156 16.5 
調査対象者数(計) 568 100.0 554 100.0 968 100.0 948 100.0 
表 Iー 5.重点群および教材群における、 1日の歩行時聞の推移(男、 50-59歳)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
3年目 4年目 3年目 4年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 百害薮一一%
37 11.2 39 13.3 119 20.8 108 23.6 
104 31.4 96 32.7 201 35.1 165 36.1 
111 33.5 87 29.6 131 22.9 81 17.7 






調査対象者数(計) 331 100.0 100 100 573 100.0 457 294 
表1-6.重点群および教材群における、 1日の歩行時間の推移(男、 40-59轟)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
3年目 4年目 3年目 4年
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
128 14.2 114 13.4 376 24.4 322 22.9 
294 32.7 289 34.1 565 36.7 550 39.1 
256 28.5 243 28.7 331 21.5 274 19.5 



















86 1.1 87 10.9 
187 24.2 179 22.5 
195 25.2 206 25.9 
306 39.5 324 40.7 
教材群(対照群)











表 1-8.重点群および教材群における、 1日の歩行時間の推移(女、 40ー 59歳)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
3年目 4年目 3年目 4年目
回答数 % 回答数 % 回筈散 % 回答数 % 
15 5.4 19 6.5 32 16.6 45 25.0 
62 22.3 49 16.7 72 37.3 46 25.6 
73 26.3 93 31.7 38 19.7 38 21.1 
128 46.0 132 45.1 51 26.4 51 28.3 







3年目 4年目 3年目 4年目
種目 回答散 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
はい 1525 64.1 1306 58.1 2542 64.8 2251 62.4 
いいえ 853 35.9 940 41.9 1383 35.2 1356 37.6 








回答数 % 回答数 % 
343 59.7 282 53.8 
232 40.3 242 46.2 














回答数 % 回答数 % 
527 60.1 505 55.9 
350 39.9 399 44.1 
調査対象者数(計) 877 100.0 904 100.0 
教材群(対照群)
3年目 4年目
回答数 % 回答数 % 
926 62.4 799 58.1 
558 37.6 577 41.9 








回答数 % 回答数 % 
393 68.2 325 61.1 











3年目 4年目 3年目 4年目
種目 回答数 9も 回答数 % 回答数 。色 回答数 % 
はし、 248 74.3 182 66.9 397 70.1 299 68.0 
いいえ 86 25.7 90 33.1 169 29.9 141 32.0 








回答数 % 回答数 % 
641 70.4 507 63.1 
269 29.6 297 36.9 
調査対象者数(計) 910 100.0 804 100.0 
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教材群(対照群)



















回答数 % 回答数 % 
418 53.8 411 52.2 
359 46.2 377 47.8 
777 100.0 788 100.0 
教材群(対照群)
3年目 4年目
園筈数 % 回答数 % 
292 47.8 279 48.0 
319 52.2 302 52.0 




3年目 4年目 3年目 4年目
種目 回答数 % 回答数 % 回答散 % 回答数 9も
はい 169 61.2 181 63.1 91 47.2 87 49.4 
いいえ 107 38.8 106 36.9 102 52.8 89 50.6 









3年目 4年目 3年目 4年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 百害車一一%
330 14.0 340 14.6 645 16.4 614 16.8 
729 31.0 705 30.4 1141 29.1 1082 29.7 
1113 47.3 1086 46.8 1864 47.5 1689 46.3 
179 7.6 191 8.2 273 7.0 260 7.1 
調査対象者数(計) 2351 100.0 2322 100.0 3923 100.0 3645 100.0 
表ill-2.重点群および教材群における、日常生活で体を動かそうとしている度合の推移(男、 30歳未満)
重点群(:1)-A着手7 教材群(対隔辞)
3年目 4年目 3年目 4年目
種目 回答数 9も 回答数 号色 回答数 9也 回答数 9也
ほとんどしていない 100 17.5 81 15.2 158 17.5 165 19.0 
あまりしていない 187 32.6 185 34.7 279 30.9 258 29.7 
ある程度している 243 42.4 222 41.7 393 43.6 383 4.1 
かなりしている 43 7.5 45 8.4 72 8.0 62 7.1 
調査対象者数(計) 573 100.0 533 100.0 902 100.0 868 100 
表ill-3.重点群および教材群における、日常生活で体を動かそうとしている度合の推移(男、 30-39轟)
重点群(介入群) 教肩書{詞肩書)
3年目 4年目 3年目 4年目
種目 回答数 号も 回答数 9も 回答数 号色 回答数 9也
ほとんどしていない 109 14.8 143 15.4 231 16.9 258 18.7 
あまりしていない 245 33.2 314 33.9 445 32.5 452 32.7 
ある程度している 348 47.2 424 45.8 608 44.4 600 43.4 
かなりしている 35 4.7 45 4.9 86 6.3 72 5.2 
調査対象者数(計) 737 100.0 926 100.0 1370 100.0 1382 100.0 
表ill-4.重点群および教材群における、日常生活で体を動かそうとしている度合の推移(男、 40-49歳)
重責群(介入群) 教材群(対照群)
3年目 4年目 3年目 4年目
種目 回答数 9も 回答数 呼色 図書数 9も 回答数 9も
ほとんどしていない 80 14.2 87 15.7 152 15.8 128 13.6 
あまりしていない 163 28.9 153 27.7 258 26.8 265 28.2 
ある程度している 283 50.2 270 48.8 493 51.2 472 50.2 
かなりしている 38 6.7 43 7.8 60 6.2 76 8.1 
調査対象者数(計) 564 100.0 553 100.0 963 100.0 941 100.0 
表ill-5.重点群および教材群における、日常生活で体を動かそうとしている度合の推移(男、 50-59歳)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
3年目 4年目 3年目 4年目
種目 回答数 % 回答数 与も 回答数 与も 回答数 9也
ほとんどしていない 24 7.3 27 9.2 95 16.7 62 13.8 
あまりしていない 73 2.1 53 18.0 111 19.5 107 23.8 
ある程度している 183 55.5 161 54.6 298 52.4 233 51.8 
かなりしている 50 15.2 54 18.3 65 1.4 48 10.7 










104 1.6 114 13.4 
236 26.4 206 24.3 
466 52.1 431 50.8 

























3年目 4年目 3年目 4年目
種目 回答散 呼色 回答数 9也 回答数 号色 回答数 9也
ほとんどしていない 74 11.6 84 10.9 60 10.7 89 14.6 
あまりしていない 142 22.2 170 22.0 130 23.3 140 22.9 
ある程度している 336 52.5 408 52.8 323 57.8 321 52.5 
かなりしている 88 13.8 110 14.2 46 8.2 61 10.0 
調査対象者数(計) 640 100.0 772 100.0 559 100.0 611 100.0 
表m-8.重点群および教材群における、日常生活で体を動かそうとしている度合の推移(女、 40-59歳)
重点群(介入苦手) 教材群(討隔若手)
3年目 4年目 3年目 4年目
種目 回筈数 9も 回答数 9色 回答数 写色 回答数 9也
ほとんどしていない 18 6.5 23 7.9 27 14.1 21 12.0 
あまりしていない 41 14.7 35 12.0 38 19.9 33 18.9 
ある程度している 158 56.8 173 59.5 104 54.5 98 56.0 
かなりしている 61 21.9 60 20.6 22 11.5 23 13.1 










249 10.6 227 9.8 
2091 89.4 2079 90.2 







3872 100.0 3603 100.0 
表N-2.重点群および教材群における、この1年間に新しく運動を始めた人数の推移(男、 30最未満)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
3年目 4年目 3年目 4年目
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
47 8.3 36 6.9 95 10.7 80 9.3 














調査対象者数(計) 865 100.0 921 100.0 
教材群(対照群)
3年目 4年目
回答数 % 回答数 % 
149 10.2 115 8.4 
1318 89.8 1255 91.6 







回答数 % 回答数 % 






950 100.0 926 100.0 
表Nー5.重点群および教材群における、この1年間に新しく運動を始めた人数の推移(男、 50-59轟)
重責群(介入群) 教材轟I対闘若手)
3年目 4年目 3年目 4年目
種目 回答数 早色 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
はい 49 15.0 38 13.1 49 8.7 45 10.1 
いいえ 277 85.0 252 86.9 512 91.3 401 89.9 
調査対象者数(計) 326 100.0 290 100.0 561 100.0 446 100.0 
表N-6.重点群および教材群における、この1年間に新しく運動を始めた人数の推移(男、 40-59最)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
呈主旦一一・ 4年目 3年目 一一丘主E
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 
121 13.5 93 11.0 15410.2 140 10.2 




調査対象者数(計) 894 100.0 844 100.0 
-68-
1511 100.0 1372 100.0 
表'N-7.重点群および教材群における、この1年間に新しく運動を始めた人数の推移(女、全年齢)
重点辞(1tA苦手J 教材群(対照群)
3年目 4年目 3年目 4年目
種目 回答数 % 回答撤 % 回答数 9也 回答数 号b
はい 98 13.0 91 11.7 77 12.7 57 9.8 
いいえ 656 87.0 686 88.3 530 87.3 522 90.2 





?? 、 ? ? ? ?






26 14.0 18 10.5 
160 86.0 153 89.5 





増えている 310 13.3 232 7.2 
どちらかといえば増えていると思う 368 15.7 361 11.2 
あまり変わらない 1256 53.7 1925 59.7 
どちらかといえば減っていると思う 216 9.2 355 11.0 
減っている 188 8.0 349 10.8 
調査対象者数(計) 2338 100.0 3222 100.0 































回答数 % 回答数 % 
108 11.6 79 6.6 
157 16.9 114 9.6 
489 52.6 723 60.6 
96 10.3 146 12.2 
80 8.6 131 11.0 




































表V-5. 重点群および教材群における、 1日あたりの歩行数の変化(男、 50-59歳)
重点群(介入群) 教材群(対照群)
回答数 % 回答数 % 
57 19.4 34 8.5 
40 13.6 54 13.4 
152 51.7 236 58.7 
21 7.1 39 9.7 
24 8.2 39 9.7 
調査対象者数(計) 294 100.0 402 100.0 

































回答数 % 回答数 % 
126 15.7 45 8.7 
166 20.6 71 13.7 
380 47.3 267 51.6 
85 10.6 76 14.7 
47 5.8 58 11.2 










































































値は男性 9324歩、女性 8870歩、 3年目は男性 9454歩、女性 9130歩で、あった。健康日本2










人数(%) 歩数 人数(%) 歩数
20-29 34(16) 10192+4367 14(19) 7560+2502 
30-39 81(37) 9802士3022 23(31 ) 9210+2011 
40-49 63(29) 9944+3528 21(28) 8897+2138 
50-59 38(17) 10044+3873 16(21 ) 9174+2592 
60-69 2(1 ) 6421 +2330 1 (1) 12928 
合計 218(100) 9915+3541 75(100) 8856+2346 
3年目
男性 女性
人数(%) 歩数 人数(%) 歩数
31(14) 10577+5793 13(18) 9001 +1964 
83(37) 10294+3146 26(36) 9866+3250 
65(29) 9132+3098 16(22) 9457+2718 
43(19) 9961 +4459 18(25) 9307+1950 
3(1 ) 9903+873 0(0) 






































































身体活動を評価する方法の goldstandard として、二重標識水法 doublylabeled 


































2)原田E紀子、他:The Japan Arteriosclerosis Longitudinal Study (JALS)における身体活動調














~29歳 30歳代 40歳代 50歳代 60歳~合計
男性 55 182 164 116 6 523 
女性 14 52 45 27 1 139 
合計 69 234 209 143 7 662 
表2 身体活動量に関する基本集計
最小置 最大彊 平均置 摂準需妻
歩数の平均値 (歩) 1455 
歩数の中央値 (歩) 1441 
睡眠時間 (時間) 0.0 
仕事時間 (時間) 3.3 
歩行・自転車時間 (時間) 0.0 
家事時間 (時間) 0.0 
運動時間 (時間) 0.0 
余暇時間 (時間) 0.0 
その他の活動時間 (時間) 0.7 






25327 9330 3096 
25395 9424 3334 
9.0 6.5 0.9 
13.7 6.5 1.3 
4.0 0.8 0.6 
10.1 0.9 1.3 
1.4 0.2 0.3 
1.6 0.1 0.1 
18.0 9.1 1.8 
64.7 37.0 5.3 
図2 体重当たり24時間総消費
エネルギー量のヒストグラム
._?o. 令今令令もや ら も や ，so.~{> ~ ，s? 令 ~~6'o. 令今








































































































































































































































































































































































が 52.0制ミら 49.聞に 2.4見低下し、対照群では 51.5怖から 50.5出へと1.0覧低下した。両群
とも全ての年齢層で「喫煙中」の割合が低下していたが、特に 40-59歳の介入群で 3.1% 
(50.6→47.5同)と大きく低下していた。













が、聞から 4.7拡へと増加したが、対照群の 50歳代では、この割合が 4.5財道ら1.8覧へと減
少した。











































3年目 4年目 3年目 4年目
30揖未満元から吸わない 169 ( 37.0 %) 168 ( 36.8 %) 251 ( 33.2 %) 255 ( 33.7 %) 
喫煙中 263 ( 57.5 254 ( 55.6 445 ( 58.8 436 ( 57.6 
やめた 25 ( 5.5 35 ( 7.7 61 ( 8.1 66 ( 8.7 
言十 457 (100.0 ) 457 (100.0) 757 (100.0 ) 757 (100.0 ) ................ー........................................ー・ー・ー....・・.............................ー.................・・ E・・・・・E・・・ー・・ー・.....ー..........
30歳代 元から吸わない 244 ( 31.4 239 ( 30.8 440 ( 35.8 444 ( 36.1 
喫煙中 394 ( 50.7 378 ( 48.6 592 ( 48.1 584 ( 47.5 
やめた 139 ( 17.9 160 ( 20.6 198 ( 16.1 202 ( 16.4 
百十 777 (100.0 ) 777 (100.0) 1230 (100.0 ) 1230 ( 100.0 
.........・・・ー.........ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・ー・・ー・・・・・・・・.ー・・・・・・・・・・ー・・・・・.・........................・ー..............ー-・.ー・・・.ー・ー-ー・ーー..........
40車代 元から吸わない 106 ( 22.2 107 ( 22.4 203 ( 25.0 208 ( 25.6 
喫煙中 236 ( 49.4 222 ( 46.4 418 ( 51.5 410 ( 50.5 
やめた 136 ( 28.5 149 ( 31.2 191 ( 23.5 194 ( 23.9 
計 478 (100.0 ) 478 (100.0) 812 (100.0 ) 812 ( 100.0 
-・.・ ・・ ・ー・・ー・・・・・・・・・ー・....・ー・・・・・・・・・・・・・・ー..・・ー・・・ー・・・ー・・ー・ー・・・・・...........................・・・・・・・・・・・・・・.............................................
50車代 元から吸わない 41 ( 17.8 42 ( 18.3 87 ( 22.5 87 ( 22.5 
喫煙中 122 ( 53.0 114 ( 49.6 188 ( 48.7 179 ( 46.4 
やめた 67 ( 29.1 74 ( 32.2 28.8 120 ( 31.1 
百十 230 ( 100.0 ) 230 ( 100.0) 386 ( 100.0 ) 386 ( 100.0 
.................................ー・・・ー・・.....・....・........咽・・・・・・・・・・・・・・・咽・・・・・・・・・・ー.................・...............ー・・ー.ー・・ー・ー・・ー.........ー・ー.......
40・59最 元から吸わない 147 ( 20.8 149 ( 21.0 290 ( 24.2 295 ( 24.6 
喫煙中 358 ( 50.6 336 ( 47.5 606 ( 50.6 589 ( 49.2 
やめた 203 ( 28.7 223 ( 31.5 302 ( 25.2 314 ( 26.2 
E十 708 ( 100.0 708 ( 100.0 1198 ( 100.0 ) 1198 ( 100.0 
全社員 元から吸わない 565 ( 28.9 560 ( 28.7 982 ( 30.8 995 ( 31.2 
喫煙中 1016 ( 52.0 968 ( 49.6 1643 ( 51.5 ) 1609 ( 50.5 
やめた 372 ( 19.0 425 ( 21.8 563 ( 17.7 584 ( 18.3 




3年目 4年目 3年目 4年目
40・59轟 元から吸わない 188 ( 89.5 %) 187 ( 89.0 %) 145 ( 94.2 %) 144 ( 93.5 %) 
喫煙中 15 ( 7.1 16 ( 7.6 7 ( 4.5 8 ( 5.2 
やめた 7 ( 3.3 7 ( 3.3 2 ( 1.3 2 ( 1.3 
計 210 ( 100.0 210 ( 100.0 154 ( 100.0 154 ( 100.0 
全社員 元から吸わない 513 ( 83.7 511 ( 83.4 427 ( 87.9 429 ( 88.3 
喫煙中 73 ( 11.9 74 ( 12.1 37 ( 7.6 37 ( 7.6 
やめた 27 ( 4.4 28 ( 4.6 22 ( 4.5 20 ( 4.1 





3年目 4年目 3年目 4年目
平均本数( SD )平均本数( SD 平均本数( SD )平均本数( SD 
男
30最未満 18.1 ( 6.86 17.8 ( 7.42 18.1 ( 6.35 17.5 ( 5.95 
30車代 18.7 ( 6.60 18.7 ( 6.64 18.9 ( 6.58 18.7 ( 6.71 
40歳代 22.2 ( 8.03 21.5 ( 8.06 21.1 ( 7.61 20.8 ( 7.89 
50最代 23.6 ( 9.66 22.4 ( 8.86 19.9 ( 7.57 20.1 ( 8.15 
40・59轟 22.6 ( 8.61 21.8 ( 8.33 20.8 ( 7.61 20.6 ( 7.97 
全社員 19.9 ( 7.68 19.5 ( 7.64 19.4 ( 7.00 19.1 ( 7.11 
女
40・59最 11.5 ( 5.00 10.9 ( 4.37 9.4 ( 6.05 10.1 5.64 
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禁煙しようとしてる 6 ( 1.8 
計 325( 100.0 
全社員 禁煙する気はない 284 ( 30.3 
減煙する気はある 444 ( 47.4 
今後6ヶ月以内は考えていない 150 ( 16.0 
今後1ヶ月以内は考えていない 32 ( 3.4 




22 ( 2.4 
936 ( 100.0 
9 ( 2.8 
323 ( 100.0 
268 ( 28.8 
459 ( 49.3 
139 ( 14.9 
36 ( 3.9 
11 ( 1.2 
18 ( 1.9 
9引( 100.0 
? ー? ?
11 ( 1.9 
574 ( 100.0 
393 ( 25.2 
805 ( 51.6 
276 ( 17.7 
45 ( 2.9 
14 ( 0.9 
28 ( 1.8 
1561 ( 100.0 
5 ( 0.9 
575 ( 100.0 
390 ( 25.1 
764 ( 49.2 
294 ( 18.9 
61 ( 3.9 
19 ( 1.2 
26 ( 1.7 
1554 ( 100.0 
表3-2禁煙についての考えの変化・女
介入群 対照群
3年目 4年目 3年目 4年目
40・59歳 禁煙する気はない 6 ( 40.0 %) 6 ( 40.0 %) 2 ( 28.6 %) 4 ( 57.1 %) 
減煙する気はある 7 ( 46.7 ) 日( 53.3 ) 3 ( 42.9 ) 1 ( 14.3 ) 
今後6ヶ月以内は考えていない 1 ( 6.7 ) 6.7 ) 2 ( 28.6 ) 2 ( 28.6 ) 
今後1ヶ月以内は考えていない o ( 0.0 ) o ( 0.0 ) o ( 0.0 ) o ( 0.0 ) 
1ヶ月以内に禁煙する予定 o ( 0.0 ) o ( 0.0 ) o ( 0.0 ) o ( 0.0 ) 
禁煙しようとしてる 6.7 ) o ( 0.0 ) o ( 0.0 ) o ( 0.0 ) 
計 15 ( 100.0 ) 15 ( 100.0 ) 7 ( 100.0 ) 7 ( 100.0 ) 
全社員 禁煙する気はない 17 ( 25.0 ) 18 ( 26.5 ) 10 ( 31.3 ) 10 ( 31.3 ) 
減煙する気はある 28 ( 41.2 ) 24 ( 35.3 ) 13 ( 40.6 ) 12 ( 37.5 ) 
今後6ヶ月以内は考えていない 17 ( 25.0 14 ( 20.6 ) 5 ( 15.6 自( 25.0 ) 
今後1ヶ月以内は考えていない 2 ( 2.9 5 ( 7.4 3 ( 9.4 o ( 0.0 ) 
1ヶ月以内に禁煙する予定 o ( 0.0 2 ( 2.9 o ( 。 o ( 0.0 ) 
禁煙しようとしてる 4 ( 5.9 5 ( 7.4 1 ( 3.1 2 ( 6.3 ) 













































































































健康 57 ( 72.2 43 ( 50.6 102 ( 74.5 
病気 3 ( 3.8 4 ( 4.7 8.0 
家族・身近な人のため 24 ( 30.4 24 ( 28.2 47 ( 34.3 
咳・疲・喉の痛み 7 ( 8.9 9 ( 10.6 18 ( 13.1 
お金 19 ( 24.1 13 ( 15.3 34 ( 24.8 
周りの人に止められた 3 ( 3.8 4 ( 4.7 8 ( 5.8 
周りの人の迷惑だから 12 ( 15.2 5 ( 5.9 16 ( 11.7 
職場の禁煙取り組み 1.3 o ( 0.0 3 ( 2.2 
特に理由なし 2 ( 2.5 3 ( 3.5 o ( 0.0 
その他 1 ( 1.3 o ( 0.0) 1 ( 0.7 ー ，ー..・........ .........・a・ー.・ ・ー・・・ー・ーー・ーーーーー・ー・ー " ーー，ー ーーーーーーーーーー............
40歳代 n圃46 n-48 n-89 
健康 27 ( 58.7 25 ( 52.1 64 ( 71.9 
病気 2.2 5 ( 10.4 6 ( 6.7 
家族・身近な人のため 11 ( 23.9 13 ( 27.1 19 ( 21.3 
咳・疲・喉の痛み 3 ( 6.5 7 ( 14.6 12 ( 13.5 
お金 8 ( 17.4 7 ( 14.6 6 ( 6.7 
周りの人に止められた 2.2 2 ( 4.2 1.1 
周りの人の迷惑だから 8 ( 17.4 8 ( 16.7 13 ( 14.6 
職場の禁煙取り組み 2.2 4 ( 8.3 4 ( 4.5 
特に理由なし o ( 0.0 2.1 o ( 0.0 
その他 1 ( 2.2 o ( 0.0) 1 ( 1.1 ーーー..ーー，ー...・........ -・・・・・・....・ ・. . ・ ・.....・ーー・ー.ーーー.ーーーーー...
50歳代 n圃 12 n=17 n圃44
健康 9 ( 75.0) 9 ( 52.9) 31 ( 70.5 ) 
病気 o ( 0.0) 1 ( 5.9) 6 ( 13.6 ) 
家族・身近な人のため 4 ( 33.3) 1 ( 5.9) 12 ( 27.3 ) 
殴・疲・喉の痛み 1 ( 8.3) 2 ( 11.8) 5 ( 11.4 ) 
お金 o ( 0.0) 1 ( 5.9) 4 ( 9.1 ) 
周りの人に止められた 1 ( 8.3) 0 ( 0.0) 2 ( 4.5 ) 
周りの人の迷惑だから 3 ( 25.0) 1 ( 5.9) 7 ( 15.9 ) 
職場の禁煙取り組み 4 ( 33.3) 1 ( 5.9) 3 ( 6.8 ) 
特に理由なし o ( 0.0) 0 ( 0.0) 1 ( 2.3 ) 
その他 o ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0 ) 
*3，4年目とも喫煙中と回答し、かつ、その年に禁煙するつもりがあると回答した者を分母とした割合を示した。
? ? ?? ?
4年目
n圃94
73 ( 77.7 %) 
10 ( 10.6 ) 
26 ( 27.7 ) 
16 ( 17.0 ) 
50 ( 53.2 ) 
5 ( 5.3 ) 
8 ( 8.5 ) 
o ( 0.0 ) 
1 ( 1.1 ) 
3 ( 3.2 ) 
n=157 
97 ( 61.8 ) 
9 ( 5.7 ) 
42 ( 26.8 ) 
11 ( 7.0 ) 
55 ( 35.0 ) 
6 ( 3.8 ) 
17 ( 10.8 ) 
1 ( 0.6 ) 
o ( 0.0 ) 
1 ( 0.6 ) 
n-98 
54 ( 55.1 
8 ( 8.2 
17( 17.3 
8 ( 8.2 




2 ( 2.0 
o ( 。
n251 
32 ( 62.7 
2 ( 3.9 
11 ( 21.6 
6 ( 11.8 
8 ( 15.7 
2.0 
5 ( 9.8 
3 ( 5.9 
2.0 
o ( 0.0 
(つづき)表4-1 禁煙しようとしている理由についての変化*男複数回答
介入群 対照群
3年目 4年目 3年目 4年目
40-59最 n-58 n-65 nm133 n-149 
健康 36 ( 62.1 %) 34 ( 52.3 %) 95 ( 71.4 %) 86 ( 57.7 %) 
病気 1.7 6 ( 9.2 12 ( 9.0 10 ( 6.7 
家族・身近な人のため 15 ( 25.9 14 ( 21.5 31 ( 23.3 28 ( 18.8 
咳・疲・喉の痛み 4 ( 6.9 9 ( 13.8 17 ( 12.8 14 ( 9.4 
お金 8 ( 13.8 8 ( 12.3 10 ( 7.5 30 ( 20.1 
周りの人に止められた 2 ( 3.4 2 ( 3.1 3 ( 2.3 2 ( 1.3 
周りの人の迷惑だから 19.0 9 ( 13.8 20 ( 15.0 12 ( 8.1 
職場の禁煙取り組み 5 ( 8.6 5 ( 7.7 7 ( 5.3 4 ( 2.7 
特に理由なし o ( 0.0 1.5 1 ( 0.8 3 ( 2.0 
その他 1.7 o ( 0.0 0.8 o ( 0.0 
全社員 n=208 n=204 n=363 n=400 
健康 146 ( 70.2 ) 111 ( 54.4) 270 ( 74.4 ) 256 ( 64.0 
病気 8 ( 3.8) 13 ( 6.4) 36 ( 9.9 ) 29 ( 7.3 
家族・身近な人のため 60 ( 28.8) 48 ( 23.5) 111 ( 30.6 ) 96 ( 24.0 
咳・疲・喉の痛み 16 ( 7.7) 26 ( 12.7) 49 ( 13.5 ) 41 ( 10.3 
お金 49 ( 23.6) 33 ( 16.2) 82 ( 22.6 ) 135 ( 33.8 
周りの人に止められた 6 ( 2.9) 8 ( 3.9) 16 ( 4.4 ) 13 ( 3.3 
周りの人の迷惑だから 26 ( 12.5) 18 ( 8.8) 48 ( 13.2 ) 37 ( 9.3 
職場の禁煙取り組み 6 ( 2.9) 5 ( 2.5) 10 ( 2.8 ) 5 ( 1.3 
特に理由なし 3 ( 1.4) 4 ( 2.0) 4 ( 1.1 ) 4 ( 1.0 





3年目 4年目 3年目 4年目
40・59最 n-2 n-1 n=2 n-2 
健康 2 ( 100.0 %) 1 ( 100.0 %) 1 ( 50.0 %) 2 ( 100.0 %) 
病気 1 ( 50.0 o ( 0.0 o ( 0.0 1 ( 50.0 
家族・身近な人のため o ( 0.0 o ( 0.0 1 ( 50.0 2 ( 100.0 
咳・疲・喉の痛み o ( 0.0 o ( 0.0 1 ( 50.0 2 ( 100.0 
お金 o ( 0.0 o ( 0.0 o ( 0.0 o ( 0.0 
周りの人に止められた o ( 0.0 o ( 0.0 50.0 o ( 0.0 
周りの人の迷惑だから o ( 0.0 o ( 0.0 50.0 50.0 
職場の禁煙取り組み o ( 0.0 o ( 0.0 o ( 0.0 o ( 0.0 
特に理由なし o ( 0.0 o ( 0.0 50.0 o ( 0.0 
その他 o ( 0.0 o ( 0.0 o ( 0.0 o ( 0.0 




















































6 ( 60.0 
10.0 
5 ( 50.0 
2 ( 20.0 
o ( 0.0 
o ( 0.0 
10.0 
o ( 。
o ( 0.0 












12 ( 35.3 %) 
3 ( 8.8) 
2 ( 5.9) 
17 ( 50.0 ) 
34 ( 100.0 ) 
20 ( 12.9 ) 
4年目
8 ( 22.9 %) 
7 ( 20.0 ) 
5 ( 14.3 ) 
15 ( 42.9 ) 
35 ( 100.0 ) 
31 ( 17.8 ) 
対照群
3年目 4年目
22 ( 31.4 %) 27 ( 36.0 %) 
11 ( 15.7) 8 ( 10.7 ) 
9 ( 12.9) 11 ( 14.7 ) 
28 ( 40.0) 29 ( 38.7 ) 
70 (100.0) 75 (100.0 ) 
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10 ( 4.0 
19 ( 7.5 
197 ( 78.2 
252 ( 100.0 
58 ( 13.0 
27 ( 6.0 
16 ( 6.3 
25 ( 9.9 
190 ( 75.4 
252 ( 100.0 
61 ( 13.0 
33 ( 7.0 
1 年以上~2年未満 43 ( 9.6) 52 ( 11.1 
それ以上 319 ( 71.4 ) 323 ( 68.9 
計 447( 100.0 ) 469 ( 100.0 
*その調査時点で「やめた』と回答し、かつ、やめてからの期間に回答していた者
表5・2やめてからどれくらい経ちましたか'女
20 ( 5.1 
18 ( 4.6 
320 ( 81.6 
392 ( 100.0 
82 ( 11.5 
49 ( 6.9 
51 ( 7.2 
530 ( 74.4 
712 ( 100.0 
21 ( 6.0 
23 ( 6.6 
278 ( 79.7 
349 ( 100.0 
78 ( 12.2 
41 ( 6.4 
51 ( 8.0 
470 ( 73.4 
640 ( 100.0 
介入群
3年目 4年目
40・59歳 6ヶ月未満 1 ( 14.3 %) 2 ( 28.6 %) 
6ヶ月 ~1 年未満 1 ( 14.3) 0 ( 0.0) 
1 年以上~2年未満 2 ( 28.6) 1 ( 14.3 ) 
それ以上 3 ( 42.9) 4 ( 57.1 ) 
計 7( 100.0) 7 ( 100.0 ) 
全社員 6ヶ月未満 9 ( 25.0) 5 ( 16.1 ) 
6ヶ月 ~1年未満 4 ( 11.1) 2 ( 6.5) 
1 年以上~2年未満 7 ( 19.4) 7 ( 22.6 ) 
それ以上 16 ( 44.4) 17 ( 54.8 ) 





1 ( 25.0 %) 
o ( 0.0 ) 
1 ( 25.0 ) 
2 ( 50.0 ) 
4( 100.0 ) 
8 ( 27.6 ) 
4 ( 13.8 ) 
6 ( 20.7 ) 
11 ( 37.9 ) 
29 (100.0 ) 
4年目
o ( 0.0 %) 
o ( 0.0 ) 
o ( 0.0 ) 
2 (100.0 ) 
2(100.0 ) 
7 ( 33.3 ) 
o ( 0.0 ) 
5 ( 23.8 
9 ( 42.9 
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25 ( 71.4%) 
3 ( 8.6 ) 
10 ( 28.6 ) 
1 ( 2.9 ) 
14 ( 40.0 ) 
6 ( 17.1 ) 
4 ( 11.4 ) 
o ( 0.0 ) 
4 ( 11.4 ) 
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20 ( 69.0 ) 
4 ( 13.8 ) 
5 ( 17.2 ) 
4 ( 13.8 ) 
2 ( 6.9 ) 
1 ( 3.4 ) 
3 ( 10.3 ) 
3 ( 10.3 ) 
4 ( 13.8 ) 
2 ( 6.9 ) 
n=25 50歳代
健康 10 ( 71.4) 7 ( 58.3 ) 
病気 2 ( 14.3) 1 ( 8.3 ) 
家族・身近な人のため 4 ( 28.6) 1 ( 8.3 ) 
咳・疾・喉の痛み 4 ( 28.6) 3 ( 25.0 ) 
お金 2 ( 14.3) 0 ( 0.0 ) 
周りの人に止められた o ( 0.0) 0 ( 0.0 ) 
周りの人の迷惑だから 1 ( 7.1) 2 ( 16.7 ) 
職場の禁煙取り組み 3 ( 21.4) 2 ( 16.7 ) 
特に理由なし 1 ( 7.1) 0 ( 0.0 ) 
その他 o ( 0.0) 1 ( 8.3 ) 
*その調査時点で「やめたJと回答し、かつ、やめてからの期聞が1年未満の者
??? ?
15 ( 55.6 
2 ( 7.4 
7 ( 25.9 
9 ( 33.3 
3 ( 11.1 
1 ( 3.7 
4 ( 14.8 
1 ( 3.7 
4 ( 14.8 
2 ( 7.4 
n=21 
19 ( 76.0 18 ( 85.7 
4 ( 16.0 5 ( 23.8 
7 ( 28.0 5 ( 23.8 
4 ( 16.0 1 ( 4.8 
3 ( 12.0 1 ( 4.8 
2 ( 8.0 o ( 。
5 ( 20.0 4 ( 19.0 
3 ( 12.0 3 ( 14.3 
3 ( 12.0 4.8 
1 ( 4.0 1 ( 4.8 
(つづき)表6イ禁煙した理由*男複数回答
介入群 対照群
3年目 4年目 3年目 4年目
40・59歳 n=36 n=37 n=54 n=48 
健康 28 ( 77.8 %) 20 ( 54.1 %) 39 ( 72.2 %) 33 ( 68.8 %) 
病気 2 ( 5.6 5 ( 13.5 8 ( 14.8 7 ( 14.6 
家族・身近な人のため 11 ( 30.6 5 ( 13.5 12 ( 22.2 12 ( 25.0 
咳・疲・喉の痛み 10 ( 27.8 7 ( 18.9 8 ( 14.8 10 ( 20.8 
お金 5 ( 13.9 2 ( 5.4 5 ( 9.3 4 ( 8.3 
周りの人に止められた o ( 0.0 1 ( 2.7 3 ( 5.6 1 ( 2.1 
周りの人の迷惑だから 3 ( 8.3 4 ( 10.8 8 ( 14.8 8 ( 16.7 
職場の禁煙取り組み 7 ( 19.4 4 ( 10.8 6 ( 11.1 4 ( 8.3 
特に理由なし 2.8 2 ( 5.4 7 ( 13.0 5 ( 10.4 
その他 o ( 0.0 3 ( 8.1 3 ( 5.6 3 ( 6.3 
全社員 n~85 n~94 n-131 n圃 119
健康 54 ( 63.5 45 ( 47.9 88 ( 67.2 87 ( 73.1 
病気 7 ( 8.2 10 ( 10.6 16 ( 12.2 16 ( 13.4 
家族・身近な人のため 22 ( 25.9 17 ( 18.1 38 ( 29.0 35 ( 29.4 
咳・疾・喉の痛み 19 ( 22.4 17 ( 18.1 29 ( 22.1 21 ( 17.6 
お金 20 ( 23.5 14 ( 14.9 25 ( 19.1 25 ( 21.0 
周りの人に止められた 1 ( 1.2 1 ( 1.1 8 ( 6.1 7 ( 5.9 
周りの人の迷惑だから 6 ( 7.1 8 ( 8.5 10 ( 7.6 17 ( 14.3 
職場の禁煙取り組み 16 ( 18.8 11 ( 11.7 8.4 7 ( 5.9 
特に理由なし 10 ( 11.8 7 ( 7.4 15 ( 11.5 12 ( 10.1 





3年目 4年目 3年目 4年目
40・59歳 n=2 n=2 n=1 n=O 
健康 1 ( 50.0 %) 1 ( 50.0 %) o ( 0.0 %) o ( %) 
病気 o ( 0.0 o ( 0.0 1 ( 100.0 o ( 
家族・身近な人のため o ( 0.0 o ( 0.0 o ( 0.0 o ( 
咳・疲・喉の痛み 1 ( 50.0 o ( 0.0 o ( 0.0 o ( 
お金 1 ( 50.0 o ( 0.0 o ( 0.0 o ( 
周りの人に止められた o ( 0.0 o ( 0.0 o ( 0.0 o ( 
周りの人の迷惑だから o ( 。。 o ( 0.0 o ( 0.0 o ( 
職場の禁煙取り組み o ( 0.0 o ( 0.0 o ( 0.0 o ( 
特に理由なし 1 ( 50.0 o ( 0.0 o ( 0.0 o ( 
その他 o ( 0.0 o ( 0.0 o ( 0.0 o ( 
全社員 n-13 n-7 n-12 n-7 
健康 9 ( 69.2 4 ( 57.1 6 ( 50.0 5 ( 71.4 
病気 o ( 0.0 o ( 0.0 5 ( 41.7 14.3 
家族・身近な人のため 3 ( 23.1 o ( 0.0 3 ( 25.0 2 ( 26.6 
咳・疲・喉の痛み 7.7 14.3 2 ( 16.7 o ( 0.0 
お金 2 ( 15.4 o ( 0.0 1 ( 8.3 1 ( 14.3 
周りの人に止められた 2 ( 15.4 1 ( 14.3 6.3 14.3 
周りの人の迷惑だから o ( 0.0 1 ( 14.3 2 ( 16.7 o ( 0.0 
職場の禁煙取り組み o ( 0.0 o ( 0.0 3 ( 25.0 1 ( 14.3 
特に理由なし 4 ( 30.6 o ( 0.0 o ( 0.0 o ( 0.0 






















4年目 23%、教材群で 3年目 19%、4年目 20%であり、重点群でわずかに増加している。年齢
層毎に見ると、 30歳未満、 40-50歳代でいつもストレスを感じていると答えた人の割合は、重
点群では 4一切増加している。家族のことでいつもストレスを感じていると答えた人の割合は、
介入群対照群ともに 3年目 4%、4年目 4%であり、両群ともほとんど変化はないが、あまり感

















3年目 4年目 3年目 4手目
30歳未満 N % N % N % N 号令
いつも 92 16 114 21 133 15 128 15 
時々 353 61 332 62 587 65 545 63 
あまり感じない 134 23 92 17 186 21 195 22 
合計 579 538 906 868 
30歳代
いつも 194 22 210 23 309 21 341 24 
時々 550 63 592 64 985 66 882 63 
あまり感じない 132 15 126 14 195 13 172 12 
合計 876 928 1489 1395 
40歳代
いつも 118 21 140 25 208 21 204 21 
時々 369 64 331 59 632 65 620 65 
あまり感じない 86 15 89 16 131 13 128 13 
合計 573 560 971 952 
50車代
いつも 59 18 69 23 105 18 79 17 
時々 199 59 161 54 330 57 301 65 
あまり感じない 79 23 68 23 143 25 82 18 
合計 337 298 578 462 
40-59歳代
いつも 177 19 209 24 313 20 283 20 
時々 568 62 492 57 962 62 921 65 
あまり感じない 165 18 157 18 274 18 210 15 
合計 910 858 1549 1414 
全員
いつも 465 20 534 23 755 19 752 20 
時々 1476 62 1424 61 2536 64 2348 64 
あまり感じない 440 18 382 16 658 17 581 16 
合計 2381 2340 3949 3681 
家族のストレス(男性)
重点群 教材群
3年目 4年目 3年目 4年目
30最未満 N % N 9も N % N % 
いつも 13 2 10 2 18 2 21 2 
時々 215 38 186 35 346 39 285 33 
あまり感じない 343 60 339 63 530 59 554 64 
合計 571 535 894 860 
30最代
いつも 32 4 35 4 60 4 55 4 
時々 399 46 397 43 652 44 638 46 
あまり感じない 434 50 482 53 763 52 698 50 
合計 865 914 1475 1391 
40車代
いつも 31 5 29 5 37 4 44 5 
時々 304 54 248 45 467 49 461 49 
あまり感じない 233 41 274 50 445 47 428 46 
合計 568 551 949 933 
50歳代
いつも 16 5 16 5 34 6 25 6 
時々 166 51 139 47 268 47 228 50 
あまり感じない 146 45 141 48 263 47 199 44 
合計 328 296 565 452 
40-59歳代
いつも 47 5 45 5 71 5 69 5 
時々 470 52 387 46 735 49 689 50 
あまり感じない 379 42 415 49 708 47 627 45 
合計 896 847 1514 1385 
全員
いつも 93 4 91 4 149 4 145 4 
時々 1092 47 978 42 1734 45 1612 44 
あまり感じない 1162 50 1243 54 2004 52 1883 52 




3年目 4年目 3年目 4年目
40ー 59歳代 N % N 9色 N % N % 
いつも 40 14 39 13 31 16 27 15 
時々 181 64 190 64 123 65 120 67 
あまり感じない 61 22 67 23 36 19 33 18 
合計 282 296 190 180 
全員
いつも 124 16 150 19 117 19 128 22 
時々 519 66 517 64 400 65 375 63 
あまり感じない 141 18 139 17 99 16 92 15 
合計 784 806 616 595 
家族のストレス(女性)
重点群 教材群
3年目 4年目 3年目 4年目
40ー 59歳代 N % N % N % N % 
いつも 30 11 37 13 16 8 18 10 
時々 174 63 156 54 118 62 101 58 
あまり感じない 74 27 97 33 56 29 56 32 
合計 278 290 190 175 
全員
いつも 65 8 79 10 52 8 65 11 
時々 444 57 433 55 348 56 310 53 
あまり感じない 266 34 282 36 216 35 213 36 
























































高血圧 3年目 4年目 3年目 4年目
性 年齢 家族歴 人数 % 人数 % 人数 百 人数 首
男性 30歳未満 なし 422 (75.6) 341 (74.1) 651 (73.6) 541 (73.1) 
あり 136 (24.4) 119 (25.9) 234 (26.4) 199 (26目9)
自十 558 (100) 460 (100) 885 (100) 740 (100) 
30歳代 なし 584 (69.2) 541 (67.3) 913 (62.9) 794 (64.0) 
あり 260 (30.8) 263 (32.7) 538 (37.1) 447 (36.0) 
E十 844 (100) 804 (100) 1451 (100) 1241 (100) 
40歳代 なし 351 (63.7) 267 (57.1) 560 (60.0) 463 (57.9) 
あり 200 (36.3) 201 (42.9) 374 (40.0) 337 (42.1) 
百十 551 (100) 468 (100) 934 (100) 800 (100) 
50歳代 なし 195 (62.5) 138 (59.0) 342 (62.5) 248 (63.8) 
あり 117 (37.5) 96 (41.0) 205 (37.5) 141 (36.2) 
百十 312 (100) 234 (100) 547 (100) 389 (100) 
40-59議 なし 546 (63.3) 405 (57.7) 902 (60.9) 711 (59.8) 
あり 317 (36.7) 297 (42.3) 579 (39.1) 478 (40.2) 
E十 863 (100) 702 (100) 1481 (100) 1189 (100) 
全社員 なし 1558 (68.4) 1293 (65.4) 2467 (64.5) 2047 (64.5) 
あり 720 (31.6) 683 (34.6) 1355 (35.5) 1126 (35.5) 
計 2278 (100) 1976 (100) 3822 (100) 3173 (100) 
女性 40-59歳 なし 149 (5.0) 133 (5.6) 106 (58.9) 88 (5.3) 
あり 122 (45.0) 106 (4.4) 74 (41.1) 71 (4.7) 
言十 271 (100) 239 (100) 180 (100) 159 (100) 
全社員 なし 477 (63.1) 428 (64.1) 368 (62.1) 317 (60.4) 
あり 279 (36.9) 240 (35.9) 225 (37.9) 208 (39.6) 
言十 756 (100) 668 (100) 593 (100) 525 (100) 
表2重点群と教材群における高コレステロー ル血症家族歴の2年目から3年目の推移
重点群 薮材群
高コレステ口一 3年目 4年目 3年目 4年目
性 年齢 ル血症家族 人数 ちh 人数 首 人数 首 人数 弘歴
男性 30歳未満 なし 526 (96.2) 422 (94.2) 831 (95.1) 696 (95.6) 
あり 21 (3.8) 26 (5.8) 43 (4.9) 32 (4.4) 
E十 547 (100) 448 (100) 874 (100) 728 (100) 
30歳代 なし 763 (92.3) 717 (92.3) 1279 (91.1 ) 1070 (90.1) 
あり 64 (7.7) 60 (7.7) 125 (8.9) 117 (9目9)
E十 827 (100) 777 (100) 1404 (100) 1187 (100) 
40歳代 なし 456 (89.1) 374 (8.6) 797 (91.1 ) 660 (89.2) 
あり 56 (10.9) 48 (1.4) 78 (8.9) 80 (10.8) 
百十 512 (100) 422 (100) 875 (100) 740 (100) 
50歳代 なし 280 (95.9) 197 (93.8) 469 (93.4) 316 (92.1) 
あり 12 (4.1) 13 (6.2) 33 (6.6) 27 (7.9) 
言十 292 (100) 210 (100) 502 (100) 343 (100) 
40-59歳 なし 736 (91.5) 571 (90.3) 1266 (91.9) 976 (90.1) 
あり 68 (8.5) 61 (9.7) 111 (8.1) 107 (9.9) 
官十 804 (100) 632 (100) 1377 (100) 1083 (100) 
全社員 なし 2032 (92.9) 1717 (92.0) 3381 (92.4) 2745 (91.5) 
あり 155 (7.1) 150 (8.0) 279 (7.6) 256 (8.5) 
言十 2187 (100) 1867 (100) 3660 (100) 3001 (100) 
女性 40-59歳 なし 229 (91.2) 184 (90.6) 153 (93.3) 126 (92.6) 
あり 22 (8.8) 19 (9.4) 1 (6.7) 10 (7.4) 
E十 251 (100) 203 (100) 164 (100) 136 (100) 
全社員 なし 655 (91.4) 574 (92.7) 510 (91.1) 430 (89.2) 
あり 62 (8.6) 45 (7.3) 50 (8.9) 52 (10.8) 




糖原病 3年目 4年目 3年目 4年目
性 年齢 家族歴 人数 可ら 人数 明 人数 首 人数 % 
男性 30歳未満 なし 453 (81.5) 374 (81.1 ) 728 (82.3) 613 (82.3) 
あり 103 (18.5) 87 (18.9) 157 (17.7) 132 (17.7) 
百十 556 (100) 461 (100) 885 (100) 745 (100) 
30歳代 なし 699 (83.1) 648 (81.9) 1143 (80.1) 966 (79.2) 
あり 142 (16.9) 143 (18.1) 284 (19.9) 254 (20.8) 
計 841 (100) 791 (100) 1427 (100) 1220 (100) 
40議代 なし 436 (82.3) 345 (78.1) 720 (80.4) 603 (79.1) 
あり 94 (17.7) 97 (21.9) 175 (19.6) 159 (20.9) 
百十 530 (100) 442 (100) 895 (100) 762 (100) 
50歳代 なし 256 (85.6) 187 (82.0) 427 (80.4) 281 (76.4) 
あり 43 (14.4) 41 (18.0) 104 (19.6) 87 (23.6) 
計 299 (100) 228 (100) 531 (100) 368 (100) 
40-59歳 なし 692 (83.5) 532 (79.4) 1147 (80.4) 884 (78.2) 
あり 137 (16.5) 138 (20.6) 279 (19.6) 246 (21.8) 
計 829 (100) 670 (100) 1426 (100) 1130 (100) 
全社員 なし 1852 (82.8) 1563 (80.9) 3021 (80.7) 2466 (79.6) 
あり 384 (17.2) 370 (19.1) 722 (19.3) 632 (20.4) 
計 2236 (100) 1933 (100) 3743 (100) 3098 (100) 
女性 40-59歳 なし 209 (80.1) 172 (78.5) 130 (76.5) 107 (72.8) 
あり 52 (19.9) 47 (21.5) 40 (23.5) 40 (27.2) 
言十 261 (100) 219 (100) 170 (100) 147 (100) 
全社員 なし 574 (77.8) 500 (77.3) 430 (74.4) 365 (72.1) 
あり 164 (2.2) 147 (2.7) 148 (25.6) 141 (27.9) 
E十 738 (100) 647 (100) 578 (100) 506 (100) 
表4重点群と教材群における心筋程塞家族歴の3年目から4年目の推移
重責群 薮有群
心筋梗塞 3年目 4年目 3年目 4年目
性 年齢 家族歴 人数 % 人数 百 人数 % 人数 % 
男性 30歳未満 なし 521 (95.2) 414 (92.2) 814 (92.6) 675 (92.3) 
あり 26 (4.8) 35 (7.8) 65 (7.4) 56 (7.7) 
E十 547 (100) 449 (100) 879 (100) 731 (100) 
30歳代 なし 763 (91.7) 713 (91.3) 1300 (92.1) 1096 (91.4) 
あり 69 (8.3) 68 (8.7) 112 (7.9) 103 (8.6) 
百十 832 (100) 781 (100) 1412 (100) 1199 (100) 
40車代 なし 468 (89.8) 368 (85.4) 797 (89.7) 664 (8.5) 
あり 53 (10.2) 63 (14.6) 92 (10.3) 86 (11.5) 
百十 521 (100) 431 (100) 889 (100) 750 (100) 
50歳代 なし 255 (86.1) 194 (8.2) 453 (8.0) 313 (8.4) 
あり 41 (13.9) 26 (11.8) 62 (12.0) 41 (1.6) 
計 296 (100) 220 (100) 515 (100) 354 (100) 
40-59議 なし 723 (8.5) 562 (86.3) 1250 (89.0) 977 (8.5) 
あり 94 (11.5) 89 (13.7) 154 (11.0) 127 (1.5) 
百十 817 (100) 651 (100) 1404 (100) 1104 (100) 
全社員 なし 2014 (91.3) 1699 (89.8) 3369 (91.1 ) 2751 (90目6)
あり 191 (8.7) 192 (10.2) 331 (8.9) 286 (9.4) 
百十 2205 (100) 1891 (100) 3700 (100) 3037 (100) 
女性 40-59歳 なし 227 (8.0) 188 (87.0) 150 (90.9) 128 (91.4) 
あり 31 (12.0) 28 (13.0) 15 (9.1) 12 (8.6) 
自十 258 (100) 216 (100) 165 (100) 140 (100) 
全社員 なし 660 (90.8) 567 (89.4) 507 (90.5) 440 (90.3) 
あり 67 (9.2) 67 (10.6) 53 (9.5) 47 (9.7) 




脳卒中 3年目 4年目 3年目 瓦奪回
性 年齢 家族歴 人数 % 人数 百 人数 百 人数 首
男性 30歳未満 なし 509 (92.9) 413 (92.2) 803 (91.4) 674 (92.5) 
あり 39 (7.1) 35 (7.8) 76 (8.6) 55 (7.5) 
百十 548 (100) 448 (100) 879 (100) 729 (100) 
30歳代 なし 724 (86.5) 681 (86.2) 1233 (86.6) 1041 (86.1) 
あり 113 (13.5) 109 (13.8) 191 (13.4) 168 (13.9) 
百十 837 (100) 790 (100) 1424 (100) 1209 (100) 
40歳代 なし 440 (82.7) 350 (80.1) 712 (78.6) 588 (75.6) 
あり 92 (17.3) 87 (19.9) 194 (21.4) 190 (24.4) 
言十 532 (100) 437 (100) 906 (100) 778 (100) 
50歳代 なし 242 (79.3) 176 (75.5) 410 (77.9) 284 (76.1) 
あり 63 (20.7) 57 (24.5) 116 (2.1) 89 (23.9) 
E十 305 (100) 233 (100) 526 (100) 373 (100) 
40-59皐 なし 682 (81.5) 526 (78.5) 1122 (78.4) 872 (75.8) 
あり 155 (18.5) 144 (21.5) 310 (21.6) 279 (24.2) 
百十 837 (100) 670 (100) 1432 (100) 1151 (100) 
全社員 なし 1922 (86.0) 1628 (84.8) 3162 (84.5) 2589 (83.7) 
あり 314 (14.0) 292 (15.2) 578 (15.5) 503 (16.3) 
言十 2236 (100) 1920 (100) 3740 (100) 3092 (100) 
女性 40-59歳 なし 210 (82.7) 180 (82.6) 141 (84.9) 120 (84.5) 
あり 44 (17.3) 38 (17.4) 25 (15.1) 22 (15.5) 
自十 254 (100) 218 (100) 166 (100) 142 (100) 
全社員 なし 628 (86.7) 556 (87.4) 502 (88.5) 420 (85.4) 
あり 96 (13.3) 80 (12.6) 65 (11.5) 72 (14.6) 
計 724 (100) 636 (100) 567 (100) 492 (100) 
表6重点群と教材群における心筋梗塞既往歴の3年目から4年目の推移
重点群 薮材群
心筋梗塞 3年目 4年目 3年目 4年目
性 年齢 既往歴 人数 % 人数 百 人数 覧 人数 " 男性 30歳未満 なし 568 (9.5) 477 (9.6) 896 (9.2) 773 (100.0) 
あり 3 (0.5) 2 (0.4) 7 (0.8) . (0.0) 
百十 571 (100) 479 (100) 903 (100) 773 (100) 
30歳代 なし 865 (9.2) 828 (9.9) 1472 (9.4) 1285 (9.8) 
あり 7 (0.8) (0.1) 9 (0.6) 2 (0.2) 
計 872 (100) 829 (100) 1481 (100) 1287 (100) 
40歳代 なし 564 (9.5) 493 (9.6) 955 (98.9) 847 (9.3) 
あり 3 (0.5) 2 (0.4) 1 (1.1) 6 (0目7)
言十 567 (100) 495 (100) 966 (100) 853 (100) 
50歳代 なし 315 (96.9) 249 (97.6) 553 (98.0) 409 (98.3) 
あり 10 (3.1) 6 (2.4) 1 (2.0) 7 (1.7) 
百十 325 (100) 255 (100) 564 (100) 416 (100) 
40-59歳 なし 879 (98.5) 742 (98.9) 1508 (98.6) 1256 (9.0) 
あり 13 (1.5) 8 (1.1) 22 (1.4) 13 (1.0) 
E十 892 (100) 750 (100) 1530 (100) 1269 (100) 
全社員 なし 2326 (9.0) 2056 (9.4) 3881 (9.0) 3317 (9.5) 
あり 24 (1.0) 12 (0目6) 38 (1.0) 15 (0.5) 
計 2350 (100) 2068 (100) 3919 (100) 3332 (100) 
女性 40-59歳 なし 280 (100.0) 255 (100.0) 191 (100.0) 175 (99.4) 
あり 。(0.0) 。(0.0) 。(0.0) (0.6) 
言十 280 (100) 255 (100) 191 (100) 176 (100) 
全社員 なし 771 (9.6) 707 (100.0) 612 (9.7) 551 (9.8) 
あり 3 (0.4) 。(0目0) 2 (0.3) (0.2) 




狭心症 3年目 4年目 3年目 4年目
性 年齢 既往歴 人数 " 人数 百 人数 百 人数 % 男性 30歳未満 なし 568 (9.6) 475 (9.4) 894 (9.0) 768 (9.7) 
あり 2 (0.4) 3 (0.6) 9 (1.0) 2 (0.3) 
言十 570 (100) 478 (100) 903 (100) 770 (100) 
30歳代 なし 862 (99目0) 826 (9.8) 1469 (9.3) 1282 (9.6) 
あり 9 (1.0) 2 (0.2) 1 (0.7) 5 (0.4) 
E十 871 (100) 828 (100) 1480 (100) 1287 (100) 
40露代 なし 558 (98.4) 490 (9.0) 954 (98.9) 842 (98.8) 
あり 9 (1.6) 5 (1.0) 1 (1.1) 10 (1.2) 
計 567 (100) 495 (100) 965 (100) 852 (100) 
50歳代 なし 315 (97.2) 247 (97.6) 548 (96.5) 401 (96目2)
あり 9 (2.8) 6 (2.4) 20 (3目5) 16 (3目自)
言十 324 (100) 253 (100) 568 (100) 417 (100) 
40-59歳 なし 873 (98.0) 737 (98.5) 1502 (98.0) 1243 (98.0) 
あり 18 (2.0) 1 (1.5) 31 (2.0) 26 (2.0) 
言十 891 (100) 748 (100) 1533 (100) 1269 (100) 
全社員 なし 2317 (98.7) 2048 (9.2) 3869 (98.7) 3296 (9.0) 
あり 30 (1.3) 16 (0.8) 52 (1.3) 33 (1.0) 
計 2347 (100) 2064 (100) 3921 (100) 3329 (100) 
女性 40-59歳 なし 278 (9.6) 250 (100.0) 191 (100) 173 (9.4) 
あり (0目4) 。(0.0) 。(0.0) (0.6) 
言十 279 (100) 250 (100) 191 (100) 174 (100) 
全社員 なし 769 (9.6) 700 (100.0) 610 (9.3) 548 (9.6) 
あり 3 (0.4) 。(0.0) 4 (0.7) 2 (0.4) 
計 772 (100) 700 (100) 614 (100) 550 (100) 
表8重点群と教材群における脳卒中既往歴の3年目から4年目の推移
重点群 薮材群
脳卒中 3年目 4年目 3年目 4年目
性 年齢 既往歴 人数 『も 人数 百 人数 百 人数 % 
男性 30議未満 なし 568 (9.6) 435 (100.0) 896 (9.2) 767 (100目0)
あり 2 (0.4) 。(0.0) 7 (0.8) 。(0.0) 
計 570 (100) 435 (100) 903 (100) 767 (100) 
30歳代 なし 自65 (9.2) 589 (9.8) 1469 (9.4) 1279 (9.9) 
あり 7 (0.8) (0.2) 9 (0.6) (0.1) 
百十 872 (100) 590 (100) 1478 (100) 1280 (100) 
40歳代 なし 564 (99.3) 369 (9.5) 957 (9.1) 835 (98.9) 
あり 4 (0.7) 2 (0.5) 9 (0.9) 9 (1.1) 
計 568 (100) 371 (100) 966 (100) 844 (100) 
50歳代 なし 319 (99目7) 219 (98.6) 556 (98.9) 406 (98.5) 
あり (0.3) 3 (1.4) 6 (1.1 ) 6 (1.5) 
計 320 (100) 222 (100) 562 (100) 412 (100) 
40-59歳 なし 883 (9.4) 588 (9.2) 1513 (9.0) 1241 (98.8) 
あり 5 (0.6) 5 (0.8) 15 (1.0) 15 (1.2) 
E十 888 (100) 593 (100) 1528 (100) 1256 (100) 
全社員 なし 2331 (9.4) 1623 (9.6) 3883 (9.2) 3290 (9.5) 
あり 14 (0.6) 6 (0.4) 31 (0.8) 16 (0.5) 
百十 2345 (100) 1629 (100) 3914 (100) 3306 (100) 
女性 40-59歳 なし 280 (100) 235 (100.0) 191 (100) 176 (100.0) 
あり 。(0.0) 。(0.0) 。(0目0) 。(0.0) 
言十 280 (100) 235 (100) 191 (100) 176 (100) 
全社員 なし 771 (9.7) 649 (100.0) 612 (9.7) 555 (100.0) 
あり 2 (0.3) 。(0.0) 2 (0.3) 。(0.0) 
















1，159名)で、重点指導事業所6施設の 2，650名(男性 1，994名、女性 656名)、教材使用事
業所6施設の 3，716名(男性 3，213名、女性 503名)である。












































性別 減少群 不変群 増加群 合計
男性 重点群 度叡 479 1167 348 1994 
% 24.0% 58.5% 17.5% 100.0% 
教材群 度数 759 1768 686 3213 
% 23.6% 55.0% 21.4% 100.0% 
合計 度数 1238 2935 1034 5207 
% 23.8% 56.4% 19.9% 100.0% 
女性 重点群 度数 177 361 118 656 
% 27.0% 55.0% 18.0% 100.0% 
教材群 度数 129 281 93 503 
% 25.6% 55.9% 18.5% 100.0% 
合計 度数 306 642 211 1159 
% 26.4% 55.4% 18.2% 100.0% 
表2年齢階級別における重点群と教材群との睡眠時聞の変化何年目から4年目)の分布一男性一
区分
年齢階級 減少群 不変群 増加群 合計
30蔵未満 重点群 度数 134 242 87 463 
% 28.9% 52.3% 18.8% 100.0% 
教材群 度数 161 412 182 755 
% 21.3% 54.6% 24.1% 100.0% 
合計 度数 295 654 269 1218 
% 24.2% 53.7% 22.1% 100.0% 
30歳代 重点群 度数 197 458 134 789 
% 25.0% 58.0% 17.0% 100.0% 
教材群 度数 307 668 262 1237 
% 24.8% 54.0% 21.2% 100.0% 
合計 度数 504 1126 396 2026 
% 24.9% 55.6% 19.5% 100.0% 
40歳代 重点群 度数 98 308 81 487 
% 20.1% 63.2% 16.6% 100.0% 
教材群 度数 187 471 164 822 
% 22.7% 57.3% 20.0% 100.0% 
合計 度数 285 779 245 1309 
% 21.8% 59.5% 18.7% 100.0% 
50歳代 重点群 度数 49 151 43 243 
% 20.2% 62.1% 17.7% 100.0% 
教材群 度数 103 215 78 396 
% 26.0% 54.3% 19.7% 100.0% 
合計 度数 152 366 121 639 
% 23.8% 57.3% 18.9% 100.0% 
表3男女別における40-59轟の重点群と教材群との睡眠時聞の変化何年目から4年目)の分布
区分
性別 減少群 不変群 増加群 合計
男性 重点群 度数 147 459 124 730 
% 20.1% 62.9% 17.0% 100.0% 
教材群 度数 290 686 242 1218 
% 23.8% 56.3目 19.9% 100.0% 
4E』Z 舌~t 度数 437 1145 366 1948 
% 22.4% 58.8% 18.8% 100.0% 
女性 重点群 度数 63 135 41 239 
% 26.4% 56.5% 17.2% 100.0% 
教材群 度数 46 92 25 163 
% 28.2% 56.4% 15.3% 100.0% 
合計 度数 109 227 66 402 




性別 同居から単身 不変群 単身から同居 合計
男性 夏点辞 度数 26 1930 32 1988 
% 1.3% 97.1% 1.6% 100.0% 
教材群 度数 25 3114 58 3197 
% .8% 97.4% 1.8% 100.0% 
合計 度数 51 5044 90 5185 
% 1.0% 97.3% 1.7先 100.0% 
女性 重点群 度数 10 640 10 660 
% 1.5% 97.0% 1.5覧 100.0% 
教材群 度数 7 498 505 
% 1.4% 98.6% 100.0% 
合計 度数 17 1138 10 1165 
% 1.5% 97.7% .9% 100.0% 
表5年齢階級別における重点群と教材群との同居者有無の変化(3年目から4年目)の分布一男性一
区分
年齢階級 同居から単身 不変群 単身から同居 合計
30蔵未満 重点群 度叡 10 429 20 459 
% 2.2% 93.5% 4.4% 100.0% 
教材群 度数 10 713 27 750 
% 1.3% 95.1% 3.6% 100.0% 
合計 度数 20 1142 47 1209 
% 1.7% 94.5% 3.9% 100.0% 
30歳代 重点群 度数 10 768 9 787 
% 1.3% 97.6% 1.1% 100.0% 
教材群 度数 10 1204 18 1232 
% .8% 97.7% 1.5% 100.0% 
合計 度数 20 1972 27 2019 
% 1.0% 97.7% 1.3% 100.0% 
40歳代 重点群 度数 2 485 2 489 
% .4% 99.2% .4% 100.0% 
教材群 度数 4 800 10 814 
% .5% 98.3% 1.2目 100.0% 
合計 度数 6 1285 12 1303 
% .5% 98.6% .9% 100.0% 
50車代 重点群 度数 4 236 241 
% 1.7% 97.9% .4% 100.0% 
教材群 度数 394 3 398 
% .3弘 99.0% .8目 100.0% 
合計 度数 5 630 4 639 
% .8% 98.6% .6目 100.0% 
表6男女別における40-59轟の重点群と教材群との同居者有無の変化(3年目から4年目)の分布
同居有無の変化推移3年Eから4年目
性別 同居から単身 不変群 単身から同居 合計
男世 重点若手 度叡 6 721 3 730 
% 日% 98.8% .4% 100.0% 
教材群 度数 5 1194 13 1212 
% 4% 98.5% 1.1% 100.0% 
合計 度数 1 1915 16 1942 
% 6% 98.6% 8% 100.0% 
女性 重点群 度数 239 2 242 
% .4% 98.8% .8% 100.0% 
教材群 度数 2 161 163 
% 1.2% 98.8% 100.0% 
合計 度数 3 400 2 405 
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別に 3年次データと 4年次データとで比較した。次に、 NIPPONDATA90による総死亡に関する比例
ノ、ザードモデルによる解析結果を用いて、重点群と教材群別の健康危険度を 3年次データと 4年
次データとで比較した。さらに、男性の虚血性心疾患発症に関する比例ハザードモデルによる結
果 (OSAKADATA)を用い、重点群と教材群別の健康危険度を 3年次データと 4年次データで比較し
た。
個人の相対危険度を算定するにあたって基準としたリスクの指標は、 12000年の循環器疾患基
礎調査概要」のデータの 30'"'-'59歳の性別の平均値を用いた。すなわち、男性は BMI23. 5、収縮
期血圧 127、総コレステロール 199、HDLコレステロール53、女性は、 BMI22. 1、収縮期血圧 119、
総コレステロール 188、田Lコレステロール63とした。また、喫煙本数は0を基準とした。
個人の BMI、収縮期血圧、総コレステロール、 HDLコレステロール、喫煙本数を、それぞれ、 B
Mli， SBPi， TCi， HDLi， SMiとすると、 NIPPONDATA90によるモデルでは、男性の健康危険度は R
=exp(一O.14牢(BMli-23.5)+0. 02* (SBPi-127) +0. 02*Smi)、女性の健康危険度はR=exp(0.01*(SBPi












表 1 重点、教材事業所別の 3年次~4 年次データ
変数 事業所 (N) 3年次 (SD) 4年次 (SD) 差(SD)
男性
BMI (kg/m2) 重点 (1999) 23. 12 ( 3.15) 23. 23 ( 3.18) O. 11 ( O. 05)牢*本
教材 (3414) 23. 17 ( 3.03) 23. 28 ( 3.07) O. 11 ( O. 82) *本本
SBP (mmHg) 重点 (1943) 118.82(15.93) 118. 73 (15.87) -0.09(11.14) 
教材 (3356) 117.82(15.18) 117.70(15.32) O. 12 (11. 34) 
TC(mg/dl) 重点 (1331) 202. 71 (36. 38) 202.57(35.96) 一O.14 (22.21) 
教材 (2625) 197.25(34.28) 199.49 (34.30) 2.24(22.53)申牢本
HDL(mg/dl ) 重点(1204) 55.50 (14.61) 56.68(14.67) 1. 18 (7.44) **牢
教材 (2625) 54. 93 (13. 16) 55.58 (13.50) 0.65(7.19)*牢*
喫煙本数(本/日) 重点 (2022) 10.22(11.36) 9.56(11. 08) 一0.66(5.45)*本牢
教材 (3153) 9.86 (10.09) 9.46 (10.99) 一0.39(4.98)*寧本
女性
BMI (kg/m2) 重点 (726) 21. 63 ( 3.50) 21. 66 ( 3.57) O. 03 ( 1.08) 
教材 (545) 21. 62 ( 3.19) 21. 67 ( 3.31) 0.05( 0.85) 
SsP (mmJ-Ig) 重点 (664) 109. 19 (16.05) 108. 86 (16. 58) -0.34(10.83) 
教材 (536) 107.10(14.50) 107.38 (15.39) 0.29 ( 9.28) 
TC (mg/dl) 重点 (361) 205.90 (35. 13) 203. 93 (35. 05) -1. 97 (24. 04) 
教材 (352) 193. 92 (34. 25) 198.06(34.43) 4. 14 (22.07) *牢牢
HDL(mg/dl) 重点 (361) 66.40(14.69) 67.87 (15. 17) 1. 47( 8.70) 
教材 (352) 66. 78 (13. 11) 68.54 (13.89) 1.76( 8.13) 
喫煙木数(木/日) 重点 (614) 1. 43 ( 4.47) 1. 33 ( 4. 03) O. 10( 1. 88) 







は両群ともに変化を認めなかった。 OSAKADATAによって求めた重点群の 4年次の健康危険度は 3
年次よりも低下しており、相対危険度(9同CI)は 0.92(0.89-0.96)で、あった。教材群では変化が認
められなかった。
表2 重点、教材事業所別の 3年次と 4年次の健康危険度
事業所 (N) 3年度HR 3年度HR 相対危険度
(95覧cI) (95覧cI) (95覧CI)
NIPPONDATA90 (男性)
重点群(1824) 1. 10 (1. 07-1. 12) 1. 07(1. 04-1. 09) 0.97(0.96-0.98)** 
教材群(3113) 1. 06 (1. 05-1. 08) 1. 03 (1. 02-1. 05) 0.97(0.96-0.98)牢寧
NIPPONDATA90 (女性)
重点群(361) 0.95(0.93-0.96) 0.94(0.93-0.96) 0.99 (0.98-1. 00) 
教材群(479) O. 91 (0. 89-0. 92) 0.91(0.89-0.92) 1. 00 (0.99ーし01)
0印刷DATA(男性)
重点群(1082) 1. 03(0. 97-1. 11) O. 96 (0. 89-1. 02) 0.92(0.89-0.96)**本
































for Disease Control and Prevention)を中心として組織されている USCholesterol Reference 
























の状況を図 1に示す (2004年2月20日現在)。正確度を示すCDC目標値 (CDCTarget Value)か
らの%バイアスの範囲はマイナス1.1 %'"'-'プラス 2.2%であり、国際基準を満たしていた(昨年の
2月はマイナス1.8%'"'-'プラス 2.8%)。精密度を示す変動係数 (CV) も0.2%'"'-'0.6%の間で良好
であった。総コレステロールの場合、認証期聞が半年であり、検診の時期を過ぎると再申請を行
わない機関が見られ、事務局や健康科学センターから督促を行っている。今年度も 2月の時点、で、




値 (CDCTarget Value)からの%バイアスの範囲はマイナス 4.6%'"'-'プラス 3.0%であり、国際基



















6事業所のうち 4事業所、教材(対照)群 6事業所のうち 1事業所で予定していた 4年間の介入
期間(対照群では観察期間)が終了したため、これらの事業所では、初年度にほぼ準じた 3種類
の問診票を用いて生活習慣等に関する調査を実施した(初年度以外は 1種類の簡易問診票を使用
していた)。東京 A社については、本来、 2004年の 6月に 4年間の介入を終了して評価を行う予
定で、あったが、 2004年 1月の合併により新会社に移行するという事情があったため、最終評価に
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2002.08.07-2∞3.08.07 1.3 +2.3 SRL東京メディカル千葉ラボラトリー
2004年2月20日現在
(拓)cv (%) %Bias 
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4月は「バランス」、 5月から「油・脂質j 関連、 9月から「疾患」関連の POPメニューを
掲示した。
2) イベント


































男性 女性 男性 女性
n 見 n 見 n 覧 n % 
2問正解者 251 89.0 95 79.2 96 87.3 42 91. 3 
1問or2間不正解者 31 11. 0 25 20.8 14 12. 7 4 8. 7 























(同 |主食+主莱 or 主食十赤小鉢2つ or 2要素の麺類 井物
+ 緑小鉢 =good 
+ 黄小鉢 =bad 
+ 赤小鉢 =bad 
+ 緑小鉢2つ以上 =good 
+ 緑小鉢以外の小鉢を含む2つ以上 =bad 
小鉢なし =bad 
(新)減点評価法

























































































































































































き 〈1230 〈《806 
1筑ト139 85-89 
x 14()寸59 9<)-99 













標準 1 1D%i刈 20:1;'以上20%来事百 3d%米満
:I 3"0%以」ュ25%来澗 35%未rM












L伎>J 1 2 3 4 
20-24歳 -37 38-43 44-50 51~57 58~ 
25~29歳 -37 38-44 45~51 52-58 59-
30-34歳 -37 38~44 45~51 52-58 59-
男 35-39& -36 37~43 44~50 51~57 58~ 
性 4O~44怠 ~34 35~41 42-49 50-56 57-
45-49議 ~33 34~4O 41-47 48-54 55-
50~54歳 ~31 32-38 39-45 46-52 53-
55-59歳 ~29 30-36 37-43 44-50 51-
20-24鏡 -20 21~25 26-30 31~35 36-
25-29怠 -20 21-25 26-30 31-36 37-
30-34怠 -21 22~26 27-31 32-36 37-
女 35-39歳 -21 22-26 27~31 32~36 37-
性 4O-44i量 ~20 21~25 26~30 31~35 36~ 
45-49怠 -19 20-24 25-29 30-34 35-
50-54怠 1ー8 19-22 23-27 28~32 33-

































































































目 .1 1自の... •. i~f スポー ツ祖目・ x時間 *，ント .ーすA.'イント (P) 合・+・イント(歩} (P) (P) {直歩道1周3P) ，) 
個① 8，152 • ストレッテx15卦 1 3 12 







スポー ツ・量勘 15 
却 45 60 
分 分 卦 分
ウォキング 2 3 ‘ 
"ンペル体撮 2 4 6 8 
ジョギング 3 e g I 12 
サイクリンヴ 2 4 e 8 
水泳 2 4 e 8 
水申ウォ キン 2 4 e • q 
子二ス 2 4 e 8 
ゴルフ 2 3 4 
ハイキンヅ 2 4 e 8 
量山 3 e g I 12 
釣り : 2 3 4 
葺ガ デエンヴ/111 . 匂 2 3 4 
筋力トレニン
2 4 8 1 8 ゲ
桂字体揖 1 2 3 4 
ストレッチンゲ 1 2 3 4 
ヱアロピック・ダ 3 e g I 12 
ンス
社史ダンス 2 4 
ー
8 
野Jf'キャッチボ 2 4 e 8 
ル
サッカ 3 e g 112 
ヲゲピ 3 e 1 I 12 
パレポル 2 4 e a 
パスケットポ
3 e g 1 12 ，. 
皐嘩 2 4 e 8 
蝿蹟ぴ 3 ‘ 51 I 12 
置車 2 4 • 8 ピリヤド 1 2 3 4 
ポリンゲ 2 3 4 
スケト 2 4 e 8 
スキ/スノ ボ 2 4 e a ドー
クロスカントリ ス 3 e 1 I 12 
キー
ゲトボル 2 3 4 
スカッシュ 3 e 51 I 12 
ラケッ トポル 3 6 g 1 12 






































6月に減塩5種、 7月・8月に 0種、 9月に介入研究の説明 1種・アンケート結果2種・野菜2










.3月-6月前半:rあなたの減塩作戦! Part 2J 6種
.6月後半:rダンベル体操編J1種
. 7月-9月:r料理の色分け、覚えてね!J (菊池先生担当)3種




ショーケース横に約 25部置いている。減り方を見ながら 1週間または 2週間毎に新しいものと






























2002年 3月の測定開始当初、味噌汁1.2%(2.5 g /杯)、和麺汁1.9%(6.7g/杯)、ラーメン汁




























? ? ? ?? ? ? ?』 ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?
シリーズ (2003年6月-8月)( 6) rバランスと野菜」
事業所内の担当者の不得意な分野について、菊池先生にお手伝いいただいた。
の掲示(菊池先生作成)ポップメニュー











































いた従業員には、後日昼食時の食堂で記念品を配布した (7月28日・30日・31日、 8月 1日・
5日の5回)。















. 12月 24日-1月 7日:rw脂質クイズ』の答えです!J 




実施せず)。初めの 1週間で 28人の応募があり、 2週間後の応募総数は 52人(女性 23人、男性


































第 2・3・4回のクイズへの応募回数で分けてみると、 3回応募:19人、 2回応募:20人 (02脂
質+03減塩 :8人、 03減塩+03脂質 :8人、 02脂質+03脂質 :4人)、 1回応募:61人 (02脂
質:16人、 03減塩:24人、 03脂質:21人)で、あった。この結果から、 1回のクイズ応募者のう
ち約4割がその 1回だけの参加者、残り約6害IJが繰り返し参加者(リピータ)ということになる。
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?脂質









. 1月 28日-2月 12日:r食べすぎていませんか?J






.-' 1帽 間関・1-司 司組問問_-叩即 時曲目町---叫 j 
るねてつくんと噌」 il a 制
ソルトマン I I 
r……叩… 下町 -1-- - - --即日……ヮ ; i 1______日開晶司ー自由-l_皿 閣情-- - '" 
問調 r-駒 田 r "，冒
力リウムくん
1-岡田明時開制側勝制州問削畑 町 附側四--嶋田 4
、司四百百四 百 戸由時由由回叫司自』古田 町 四由間町、
2.運動
( 1) 2003年 「梅雨のダンベル運動講習会」
雨が多く運動不足になりがちな6月に、 2002年は「梅雨の歩行数測定キャンベイン」を実施し
たが、応募者は32人(うち 4人は診療所スタッフ)にとどまった。そこで今回は、「先着 100名









安全衛生委員 4 5 9 
健康増進委員 4 1 。 4 4 5 
自主 27 39 8 25 35 64 
31 44 8 34 39 78 
lEb1、 三ロ+
75 42 117 
前年秋には、チューブ体操を中心とした講習会を 4回 (1日2回を 2日)開催したが、その合





































職場が 4つ(うち 3つは従業員数 1桁の関連会社)、それに続く 2職場は従業員数が 250人以上





2001年 1683 379 22.5% 200 52.8% 11.9% 
2002年 1487 483 32.5% 176 36.4% 11.8% 
























対象者の 10%の従業員(約50人)に対して、 2004年2月中の 1週間の歩数調査を行なった。
き明白叩 山 由勾目』四 ω-- - - - ・-- 由一 自 由町時




- --山-同町自仰向日仰判明旬開陥叩 -1泊 j
I I 
1 I 
:; 大盛況だったダンベル運動講習会 1 








計による粉じん濃度測定を行なった。 2003年 3月末から 6月末にかけて、 10箇所の喫煙場所に












食堂喫煙室 3/24・3/26 847・938 有 不良
ーーーーーーーーーーーーーーー『・・・・・・ーーーーー ーーーーーー---・ーー -ー-------ー---・ ーーーーーーーー・------ーーーーーー・ーーーーーーー---ーーーー
同・短のれん付き 3/31・4/2 911・919 有 不良
-ー---------------・・・-------ーー・』ー ・ー・ー・ー ーー・・・ーーーーーーー---ーーーーーー -ー--------ーーーー・・ーーーーーーー・・・・ーーー
同・長のれん付き 6/4 835 なし 非常に不良
本館2期休憩室 4/9・4/14 330・310 有 不良
K6/5F南喫煙室 4/16 112 なし 良
本館 1期休憩室 5/12・5/14 243・226 有 不良
K2/1F休憩室 5/26・6/2 311・244 有 不良
生技棟2F施設保全 5/19・5/28 59・69 多量 良(漏れが多いため)
事務棟 lF喫煙室 6/9 81 有 不良
生技棟 lF休憩室 6/11 79 多量 良(漏れが多いため)
K2/3F休憩室 6/25・6/27 119・115 多量 不良






























































完全禁煙化 。 101 101 1 1 1010 
屋外に喫煙場所設置 。 1 1 1 1 1 1 1 0 
喫煙室の移動・交換 。
喫煙室の新規確保 。 。 。
パーティション設置 。 。














































事務棟4F喫煙室 197 なし 0.10 
食堂喫煙室 938 有 0.66 1154 なし 0.25↓ 
K2/1F喫煙室 244 有 0.22 246 少量有 0.47↑ 
K4/1F喫煙室 265 なし 171 少量有 0.30↑ 
K4/3F喫煙室 190 有 0.15 513 なし 0.45↑ 
K6/5F喫煙室 112 なし 0.11 230 なし 0.11 
本館 1期喫煙室 226 有 0.23 469 なし 0.07↓ 
生技棟2F監視室 69 多量 0.12 42 なし 0.03 
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(* :途中経過 ? :未調査)





























































































禁煙達成者だけでは 6.0i:2.2点 (3---9点)、失敗者だけでは 8.3i:0.5点 (8---9点)で、あった。
また禁煙開始前の呼気中一酸化炭素濃度は 25.5i:10.0ppm (7-----36ppm)で、あった。これを禁煙









禁煙ノ号ンフレッ卜 3人 3人 2人 2人
禁煙手帳 4人 2人 2人 2人
おたより(リーフレット) 2人 6人 1人 1人
医師の説明 (45分) 9人 1人 0人 0人































































































































































































成された事業所群である。ここでは 2000年度の約 l年をかけてベースライン調査が行われ、 2001
年 4月1日から「ヘル、ンンピック 21J という名称で本研究班の全体介入を開始された。図 1に当
初計画された今年度の介入計画案を示す。
園1 ヘルシンピヴク2003介入計画{案}




































取回…M ン | 
クイズイベント(POPメニュ } 購姐ポスター回集中腫示(2週間}
2004年E月 『プリン体Jr血歯JrピールJr揖酎Jを 軍2固 11煙チ レンジレース t・馴・E敏膏
ンリ-;t;でlIlL、量置にウイズイベントを実施 (42日間) 111.宥圃.1














































































1) 2001年度第 1回 (8""'9月);アクティブポイント手帳を用いた 2ヶ月コース。
参加率:49%、達成率(全社員に対して): 29% 
2) 2001年度第2回 (10""'12月);アクティブポイント手帳(肥満予防編)を用いた 2ヶ月
コース、体重測定や減量にボーナスポイントあり。
参加率:34%、達成率(全社員に対して): 16% 
3) 2002年度第 1回 (4""'6月);アクティブポイント手帳を用いた 2ヶ月コース。
参加率:48%、達成率(全社員に対して): 17% 



























会社名 人数(人) 参加者数(人) 参加率(%) 達成者数(人) 達成率(%)*
a宇土 124 90 72.6 47 37.9 
b社 108 98 90.7 52 48.1 
c宇土 485 407 83.9 286 59.0 




























2位 (62%) 、喫煙者に占める 1日30本以上のへピースモーカーの割合が 1位 (35九)であり、
喫煙対策が急務とされた。 2002年度末までに喫煙者を対象として 42日間のチャレンジ禁煙レー
スが計 5回実施されてきたが、 2003年度についても、計 2回の 42日間チャレンジ禁煙レースが
行われた。第 1回目は 7月から開始し、参加者は 12名でうち 3名はニコチンパッチを使用せず、
9名はニコチンパッチを使用した。それぞれの 1ヶ月以上の禁煙達成者は 5名と 2名で、禁煙達
成率は計 58%で、あった。第2回目のレースは 1月にスタートし、参加者は 5名であり、現在 (2004








































































11 "'12月:rアルコー ル飲料とご飯のエネルギー 量の比較J






( 3 ) 各種調査
1 )味覚チェックイベント・減塩推進キャンペーン結果 (4月21日・ 22日実施)
対象:全従業員 455人中 368人 (81%)参加
結果:0.8%の味噌汁を自宅の味噌汁に比べて薄いと感じた者 151人 (41%)、濃いと




男(222人) 80人 104人 37人
36% 47% 17% 
女(146人) 71人 58人 18人
48% 40% 12% 
計(368人) 151人 162人 55人



















































対象:全従業員 455人中 192人 (42%)回答
(8月 19日20日)































<個人宛結果返し例> 部署コード 00 個人コード00 氏名 0000 様
「昼食拝見キャンペーンJにご協力戴きまして有り難うございました。
|8月 20日のあなたのお弁当のエネルギー量は?I
エネルギー量:723kcal たんぱく質:20.5g 脂質:31. 6g 塩分:5. 4g 
対象者
























100gに基づいて計算した。 4)で示した男性の平均米飯量 240gは米 100gに相当す
るので、以下の栄養価計算結果は平均値としては妥当であると考える。
エネルギー量は、 1月から 3月頃までの初期は460kcalから 747kcalとぱらつきが











11・3/・"・ 71・ J・11/1 11・311
1年間の、脂肪エネルギー比率の平均は 19.0%、20%未満の日数は 56日中 25日、
25%を越えた日は56日中 10日で、あった。月別の脂肪エネルギー比率の平均は、 20%

























0% 20% 40% 60% 80% 100% 
月日
塩分量は、献立表からの計算であるので正確な把握は困難であるが、 1年の聞に 1
食約 4gから約 3gへと減少傾向がみられる。平成 15年 7月以降月平均で 4.0gを超え






















2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月



















平成 13年と、 14年の測定では、1.1%、1.2%と塩分濃度が濃かったが、 14年 11月以降は













.h.，.'l(- <o'l(- 6トペ令状 OJ'l(- .0。へ。'J，，'l(-ヘヘ世kぷS~ ~~ti<~ 
ザ
平成 14年 10月から 15年3月まで、のモニタリングでは、社員給食で、のたくあん消費量が、
約 400g-500gを示していたが、 15年 4月以降のモニタリングでは日による変動はあるが約
300g前後に減少してきた。図には平成 15年度の結果を示している。 15年度に限ると、こ
の間の出食数は 120から 130食でほぼ横ばいであるので、 1食あたりのたくあんの消費量は
は減少したとはいえない。
梅干は、平成 14年 10月から 15年3月までのモニタリングでは、約 150gを示していたが、





















































調会出席 J~，Ô L~ ，4 o，4 







講目会出席 ベースうイン 30.o ~~.4 o.4 
介入後 3U ~~.4 1.3 
講E会欠席 ベースうイン 3o，1 3J.4 o.4 

































































平成 15年 3月下旬に 5日間にわたって外部弁当業者の弁当について栄養成分分析を行い
現状の把握を行った。また、従業員を対象に外部業者の弁当に関するアンケート調査を4








































3/11(火) 3/12(水) 3/13(木) 3/14(金)
素材 にんじん ほうれん草 大根 キャベツ
-にんじんの白和え -ほうれん草の柚浸し -大根の梅肉和え 開コー ルスロー
提供

































































































肯 杷3薗止は 1!5111i が渦剰に:4iíl!した tJ:切れのこ土ですa 血並立とζ立且~
みる!こは 体附~/i 祉の測定が最高です、 事業所内の姥l来皮測定つーナー
に政般の I~niil~n十を寸;7-:子、 利用し とJ外て ドさいu
合肥満の判定には、身長体重をmいたBM I (Bt¥uY ?viass lndex)が国際
的i::Jt.くmいられしています令











期間; 5/26( 月 )~6/2( 月)の7日間 ι ー 一
(1日つけ忘れてもe加OK) I aョー










































8月20S(水) 17:45 - 18:45 食堂
にて附曜いだします.
ぜひにの胤設にヲンベル、 A~ lノッチングの伺串的なやり万を畢につ1 てみません i
:かつ e哩L
~'':.7 ~ 



























H14.12月 H15.1月 2月 3月 4月 5月
備考
上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 申旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬
.務 .1書聞係噂
共通手ーマ 飲酒(アルコー ル] 高コレステロー ル血書
POPメニュ・を中心とした情報聾供 (ホムペ ジ.リ フレツ卜、ポス骨ーも併用)
知陣普及活動
年来年抽にお酒寄上手に飲むコツ
骨・.._-ー -ーー -ー ・ーー -ー_....



















聾 アンケー ト} ベる週間 スト}
常値展示
4・・・・._-_.._---------t
















H15.4月 5月 8月 7月 8月 9月
備考
上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬
.務 ..書関係等 。
共通テーマ 高コレステロー ル血症











.........t 1散アドパOイスシー トめf 7'1子ィブポイントキャ ¥ 
ンベーン






その他 昨轟隼づ骨〈イ体エ力ロ劃ー定カ値ー畢ド0由に ラシザムザン0ブル書風岡 、.‘.時0体力劃宣
全 E布 査
体
介 外旬弁当象者への介 睡噌汁塩分周定 .. 噌汁塩分割E 暗噌汁塩骨劃定
入 入 ンaケ者o#ト畠についての7..........縄舟県畠a骨曹院、明'、PSO所PoJへdユのュ最ー聾に膚よ骨る骨骨折量 I した発量向'師事曹
家族への介λ レシピ『お字幅ヲッキンゲ』司E布
。
{肥宣調曹予慣防カ予ーO・z封ッド筒)ヲカ予ーエツドヲ 『・防』壷画テ0事ー縄マにした楓栄 イベント ウ野ィ罵ーをヲたアっぷンケり:ー量ベト崎ょう畢
聾 量量
常盤恩来




















































ト卓上調味料は引き算で!(POP 562) 1/7~ 
'POP LDLコレステロール④(食べ方にも注意)


































・ー健康くん 1-2ー ①食事のリズムを大切に l2/9~ 9/29~ 5/19~ 
'POP心疾患③(減塩して心臓を守るけ


















・健康くん I ト⑤単品ではすべての栄養素はとれません l
6/30-
'POP-605 rぜいたく病』から「一般病Jへ








































































11年度 12年度 13年度 14年度 15年度
東京A杜 2.0 2.0 4.4 
福井B杜 2.3 2.9 3. 1 3.2 4.6 
甲府C社 1.4 2.2 2.5 4.3 
滋賀D杜 1.7 1.9 2.2 2.5 3.2 
京都E社 2.4 2.5 3.0 3.3 3.6 













































面禁煙となった。 平成 14年 10月より施行された路上喫煙禁止条例が施行された千代田区で



































































































































































































写真El 禁煙化された事務室左 :F2棟2階、 右:物流課
写真E2 左:喫煙コーナーが廃止され禁煙化(検査棟2階東南)





















階 喫煙場所 介入前の状況 平成13年度 平成14年度 平成15年度
2002. 1.29. 2002.10.4. 2003. 12. 15. 
ケムリシュラン 対策内容 ケムリシュラン 対策内容 ケムリシュラン 対策内容
8 F 喫煙室 給湯室で喫煙、排気がなく漏れ有り 2 2 4 0喫煙室に換気扇を設置
7F 喫煙室 給湯室で喫煙、排気がなく漏れ有り 2 2 4 0喫煙室に換気扇を設置
7 F 喫煙室 給湯室で喫煙、排気がなく漏れ有り 2 2 4 0喫煙室に換気扇を設置
5F 喫煙室 給湯室で喫煙、排気がなく漏れ有り 2 2 4 0喫煙室に換気扇を設置
4F 喫煙室 給湯室で喫煙、排気がなく漏れ有り 2 2 4 0喫煙室に換気扇を設置
3 F 喫煙室 給湯室で喫煙、排気がなく漏れ有り 2 2 4 0喫煙室に換気扇を設置
2F 禁煙フロア 健康管理室があり禁煙 5 5 5 
1 F 喫煙室 給湯室で喫煙、排気がなく漏れ有り 2 2 5 O終日全面禁煙
喫9煙時かの曝b露5時は小までさ禁い煙が、タアイムセでス上受動は
全ての執務室 ，* 5 0終日全面禁煙
地下 喫煙室 かなり漏れがある、室外にも灰皿有り 2 2 2 禁煙化予定、現状は漏れあり
食堂 原則禁煙 喫茶の喫煙席と隣接、ルー ル違反有り 3 3 5 0終日全面禁煙
喫茶 喫煙可 分煙されていない 5 0終日全面禁煙
お客様 正面ロビー 喫煙ベンチと禁煙ベンチが近接 2 2 5 0終日全面禁煙
お客様 ロビーサイド 全て喫煙ベンチ 2 2 5 O終日全面禁煙
お客様 公衆電話 灰皿有り 5 0終日全面禁煙




|ゲムリシュラン平均値I2. 0 1 l1_._O 1 fT 4-1 
0は当該年度に改善が行われたことを示す、
福井B社における受動喫煙対策アセスメント
建屋 喫煙場所 介入前 平成1年度 平成12年度 半成13年度 平成14年度 平成15年度
1999/11/29 メールのみ 2001/10/4 2003/1/22 2003/12/16 
ケムリシl ラン ケムリシュラン 対策内容 ケムリシュラン 改善提案 ケムリシl ラン 改善提案 ケムリシュラン 対策内容
0出入口にのれん設置。ただ
工場棟1 喫煙室、 ドア無 出入口のれん、椅子配置変更 l要し、。 もう少し長いのれんが必
F 面談室1-1 し、排気なし 2 2 2 が必要。 4 4 出入口にのれん
エ場棟1
喫煙室、空気清 (測)わずかのに位新置設がが移必要動。し 0面喫禁煙煙室撤去、全廊下1-2 浄機 2 2 2 排気の新設が必要 2 ている。排気 5 
工場棟1 喫浄煙機室、排、空気装気置清 排リ撤気装去置を25cmに交換、 ガフ 排リ撤気装去置が必を2要5c。mに交換、 ガラ 0面喫禁煙煙室撤去、全F |廊下1-3 4 4 4 4 5 
壁、窓を通して排気装置の強 壁、窓を通して排気装置の強
工場棟1 喫浄煙機室、排、空気装気置清 化必が必要要。。最低でも60m3/分 化必が要必要。。最低でも6伽13/分 0面喫禁煙煙室撤去、全F |廊下1-4 2 2 2 lま 2 |ま 5 
(測)隙間パナ埋め。粉じん
工場棟2 喫煙室、排気装 喫煙室に弱い排気装置、ガラ 測の強定化で漏れは無いが、換気扇 0喫煙室撤去、全




F 浄機、排 2 2 2 可能なら排軍強化 2 可能なら排気強化が必要。 5 面禁
工場棟2 喫煙室、 空気装気清置 排リ撤気装去置を25cmlこ交換、 ガフ l換o、，fiIJ)排気リ撤装置去を25cmに交 面0喫禁煙 室撤去、 全
F l廊下2-3 浄機、排 4 4 4 4 ガラ が必要 5 
壁、窓を通して排気装置の強 OfilJ)壁、窓を通して排気装
工場棟2 喫浄機煙室、排、空気装気清置 化が必要必要ロ。最低でも6伽13/分 置の強化が必必要要。。 最低でも 0面喫禁煙煙室撤去、全F 廊下2-4 2 2 2 |ま 2 6伽13/分は 5 
表4
|研修棟 屋外 5 5 5 5 5 
|食堂棟 |食堂
喫煙コーナーの






厚生棟 4 4 排気を強化、ガラリ設置 4 ドアが閉まらない工夫あり 4 れ無し
動力棟
喫煙コナの 0天井カーテン、排気装置設 O喫煙コ ナ・撤
入り口 み 2 2 2 4 置された 5 去、全面禁煙
動力棟 0事務室内紫煙化
事務室内禁煙化、廊下で喫煙
工務 分煙なし 5 5 コーナー 5 5 
動力棟
l装分置煙なし、排気 喫煙室の計画中。一時的に室 0気喫扇煙設室置新訟、 換
マシンセン哲一 1台 5 0室内禁煙、屋外昭 5 室内禁煙、屋外喫煙 2 内に喫煙コーナ一。 4 
応控室 分煙なし 分煙なし 分煙なし 分煙なし 分煙なし
直重量
禁煙(時に喫煙
あり) 禁煙(時に喫煙あt 禁煙(時に喫煙あり) 禁煙(禁煙率は向上中) 5 0禁煙化
? ?
ー
|ケムリシュラン平均点I2. 3 J 2. 9 I I 3. 1 I I 3.2 I I 4.6 I 
(測)は粉じん漉度測定をおこなった場所を示す。0:当該年度に受動喫煙対策の改善が行われたことを示す。
表5
巡視の順番 喫煙場所 介入前 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
2000/5/10 2001/9/4 電話とメールで応答 2003.4.29. 
ケムリシュラン ケムリシュラン 対策内容 ケムリシュラン 対策内容 ケムリシュラン 対策内容
事 5応接 |全 気扇 1台のみ
2 |事 自1階l 憩室 |全 気扇 1台のみ 5 O(測)屋外で喫煙
3 |事 ~4 階l 憩室 |全 気廟 1台のみ 5 O(測)禁煙化02.6. 喫煙室化 O(測)04.01. 
4 K2/1階休憩室 天井排気装置4ヶ所 5 O(測)禁煙休憩室04.01.
K2/1階倉庫 喫煙室化 O(測)排気強化04.1.
K2/3階休憩室 天井排気装置1ヶ所 5 o (jj.lJ)禁煙休憩室04.01.
5 K4/1階会議室 対策無し 5 0禁煙化 5 喫煙室化 O(測)電線休憩室03.08.
K4/1階休憩室 対策無し 4 4 5 O(測)禁煙休憩室03.04.
6 K4/2階休憩室 対策無し 4 4 4 5 O(測)禁煙休想室04.01.
K4/3階休憩室 4 4 4 喫煙室化 O(測)排気強化04.01.
7 |本館2期休憩室 天井空気清浄機 1台のみ 5 O(測)禁煙休憩室04.01.
8 本館1期{ド憩室 |全体j民気局2台のみ 喫煙室化 O(測)排気強化04.01.
9 |主語体憩~ |全体f臭気扇 1台のみ 5 O(測)屋外で喫煙
10 |食堂談話担 天井空気清浄機2台 2 2 4 O(測)喫煙室+排気 4 O(測)排気強化
1 Di生産会議室 対策無し 視察せず 5 0禁煙化 5 5 (事務2階)
12 Di生計応接室 対f~~ 隈し 視察せず 5 0禁煙化 5 5 (事務2階)
設備技術G電力 対f~~ 隈し 4 o (jAIJ)喫煙室作成03.10.
東セミ第1組監視室 対 日醸し 2 0排気強化03.10.
東セミ第2組監視室 対 無し 4 0喫煙室作成03.10.
東セミ第3組監視室 対 無し 4 0喫煙室作成03.10.
山梨C社における受動喫煙対策アセスメン卜
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喫煙箇所 現状の対策 平成1年度 平成12年度 平成13年8月1日巡視 平成14年1月29日 平成15年10月27日
視察日 1999/12/13 メールのみ 2002. 8. 1 & 12. 6 2002/11/29 2003/10/27 
ケムリシュラン ケムリシュラン 対策内容 ケムリシaラン 対策内容 ケムリシュラン 対策内容 ケムリシュラン 対策内容
化成品事務所 喫煙コーナーに換気扇 1台 2 2 2 改善無し 2 改善無し 2 改善無し
第一集会室 分煙なし 改善無し 5 0禁煙化
Aプラントミ一子インタ宣 分煙なし、換気扇 1台 改善無し 改善無し
化成品総合研究所 喫煙コー ナ一、垂れ壁、天井排気 2 2 2 改善無し 2 積善無し 4 0のれん設置済み
化慮晶総合研究所各会踊宣 分煙なし 改善無し 改善無し
アサヒァツクコー ポ 分煙なし、換気扇 1台 改善無し 5 O禁煙化
購買→樹脂製造部 喫煙コーナ一、換気扇 1台 2 2 4 0喫煙室に排気装置 4 0のれん追加 4 0のれん設置済み
製造センター 分煙なし、換気扇2台 2 2 改善無し 2 改善無し
媛着剤製造課 喫煙コーナ一、換気扇 1台 2 2 喫煙室に排気装置 2 喫煙室に排気装置 4 0喫煙宣断匝.世盟圃1台.のれん有り 4 
工務課 喫煙コー ナ一、家庭用空気清浄機 2 2 2 改善無し 2 改善無し 2 改善無し
工務課保全 喫煙室1=換気扇 1台 4 4 4 4 初回巡視、天井部分は力一千ン 3 ルール厳守されたし
中間膜製造課 喫煙、禁煙の区分けのみ 2 4 0喫煙室に排気装置 4 喫煙室I、排気装置 4 のれん必要 4 のれん設置必要
中間膜技術課 喫煙、禁煙の区分けのみ 2 2 喫煙室に空気清浄機 2 改善無し 2 排気装置が必要 4 0排気装置を新設
休憩所、食堂 分煙なし、換気扇 1台 2 喫煙室の設置を検討中 4 0喫煙室を分雄、換気扇増殴
総務課 喫煙コーナ一、換気扇1台 2 2 4 0喫煙室に排気装置 4 のれんが必要 4 0のれん設置済み
ボード入り口 喫煙、禁煙の区分けのみ 2 2 2 改善無し 2 改善無し 5 0禁煙化
ボード事務室 喫煙コー ナ一、家庭用空気，膏浄櫨 2 2 4 0喫煙室に排気装置 4 4 0のれん追加
ボード食堂2F 分煙なし 改善無し T ブール2つが禁煙のみ 2 0中央に7J-fイオンカーテン
センコー食堂 分煙なし 改善無し 巡視なし 2 0換気扇新設
滋積工業→水口加工 分煙なし、換気扇 1台 改善無し 喫煙コーナ一天井開放 4 0喫煙室を分服、換気扇増鰻
接着技術 喫煙コーナ一、換気扇3台 2 2 2 改善無し A:tr 島 f
ADプロジェクト 喫煙コーナ一、換気扇 1台 2 2 2 改善無し 5 0禁煙化(組織変更) 喫煙コ ナ復活
ファインケミカル 喫煙コーナ一、換気扇1台 2 4 0喫煙室に排気装置 4 喫煙室に排気装置 A1t'" ~ 
FC事務所{平虚12年新聾) 4 0喫煙室に排気装置 4 喫煙室に排気ダヴト 4 のれん設置済み 4 のれん設置済み
度成シリコン(14.7新築) 5 0新築時より全館禁煙 5 全館禁煙
f量着技術(14.4新築) 2 喫煙室の排気強化が必要 2 喫煙室の排気強化が必要
アサヒ7 ツクコー ポ 12年1=移設 初回巡視、分煙なし 分煙なし
本館応接室 分煙なし 改善無し 改善無し 5 0禁煙化
|ケムリシュラン平均点I1. 7 I 1. 9 J I 2.2 I I 2. 5 I __l_j_竺I
0は当該年度に改善が行われたことを示す
表7京都E社における受動喫煙対策アセスメント
巡視順 建屋 喫煙場所 介入前の状況 平成1年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
2000/1/27 2000/10/11 2001. 6. 12&8.2 2002.8.29&9.6 2003.10.7. 
ケムリシュラン ケムリシュヲン 対策内容 ケムリシュラ~ 改善提案 ケムリシ.，ン 改盤豊案 ケムリシ且ラン 改善提案 対策内容
検査棟2階 製品訟計課 喫煙コーナー、排気装置1台 2 2 廃止 2 復活、漏れ有り 2 復活、漏れ有り I~ーナイション必要
北東 -、~ -、『 4 QAiリーン+排"3台(HI3.5) 4 1寸4ション追加で調れ無し 4 
東南 - 4 UAiトン+排気2台(HI3.5) 4 5 O禁煙化2 F2棟2階 工事部 喫煙コ ナ、排気益置1台 2 2 2 |変化無し 2 0ピニル設置 4 0スクリ ン延長
企と部パ長ー子占有ィ部シ分ョをン、ビ換ニ ルF2棟Z階新政計 なし 5 5 5 5 4 気扇
3 F2棟Z階 渡り廊下 哩煙コー ナー .テー ブル型空軍，宵浄岨 2 2 2 |変化無し 2 |変化無し 2 換気扇+垂れ壁(短い) テブル隊去+スクリ ン豊，)、さ〈
F2棟2階陸自十 なし 5 5 5 4 スヲリーン(ー角形)付コーナー斬置 4 
4 F2樫 2階 書類保管庫 |喫煙コナのみ 2 2 2 変化無し 5 0禁煙化 5 
5 F2棟 1階 品質横査課 分煙なし
6 中央新棟 1階 廊下 |廊下の端に喫煙コ ナ 2 2 5 0禁煙化 5 5 禁煙
自湯室 巡視無し 巡視無し 2 炊事場の換気扇のみ 2 |変化無し 2 漏れあり
扇奥半あ分とに1の台れん必要+換気
7 中央新棟2階 務室 |室内禁煙 5 5 5 5 5 禁煙
湯室 巡視無し 巡視無し 2 炊事場の換気扇のみ 4 Oドアlこのれん置置ずみ 4 分煙 窟を開放しないルー ルが必要
中央新棟3階 湯室 巡視無し 巡視無し 2 炊事場の換気扇のみ 2 炊事場の換気周 2 炊事場の換気扇 換気扇増強とのれん必要
特許普 湯室 巡視無し 巡視無し 2 炊事場の換気周のみ 2 炊事場の換気周 2 炊事場の換気扇 塾!気扇増強とのれん必要日 湯室 分煙なし、排気装置 1台 |変化無し |変化無し スクリーン新誼
F 1棟2階 |変化無し
。化事、務遭室り廊、工下部場分ともを喫禁煙室
9 工場肉体腫所 分煙なし 4 0天井ファンに;W}-~ 5 として使用
10 F4棟 2暗 喫煙コー ナー スクリ ンと排気装置 1台 4 4 4 4 4 分煙漏れ無し
1 本館5階 展望室 分煙なし 2 O既霞天井71~に;WJーン 5 0禁煙化
12 本館5階 I務室 以前より積煙{展望室で喫煙) 5 5 5 5 5 
本館5階 事下 4 0スクリ ン+排気装置
13 本館4階 i務室 |事務室角が喫煙コ ナ 2 2 5 0禁煙化 (HI3.4月) 5 5 
本館4階 事下 巡視無し 巡視無し 2 換気扇1台 (HI3.7月) 2 虫気扇1台 (HI3.7月) 2 漏れあり分煙 天井にスクリーン必要
14 本館3階 重役フロア 巡視無し 巡視無し 巡視せず 巡視せず 巡視せず
15 本館2陪 |事務室 以前より禁煙 5 5 禁煙 5 禁煙 5 禁煙 5 禁煙
本館2階 |廊下 |喫煙コナのみ 2 2 2 自民気扇1台 (H1J.5月) 4 0天井にA?トン量置済み 4 分煙漏れ無し
本館1階ロピ 全体に灰皿 分煙無し 分煙化予定
16 食堂 食堂 分煙なし 2 0量れ壁+構"華置 2 2 2 全席禁煙化を検討
17 |第会議室 分煙なし 5 0完全禁煙化 5 5 
18 |第会掻室 分煙なし 5 0完全禁煙化 5 5 
19 斬積査楓2商事務室 巡視無し 巡限無し 2 0不完全}.?リン+排気装置 2 不完全スクリー ン+揖気量E 2 不完全スヲリ ン+排気装置 スクリ ン要補修
20 新検査樟2暗工場向 巡 県無し 巡 見無し 4 0スクリ ン+排気装置 4 スクリ ン+排気撞置 4 スクリ ン±排気装置 l縮小が必要
21 物流課手前 分煙なし 巡 提無し 巡 県無し 賢三Fの配置j査改善 5 014年9月禁煙化
物流課奥 完全禁煙 巡 県無し 巡 県無し 5 5 5 
22 F下線、階倹鎗事務所 コナのみ 巡 完無し 巡 見無し 2 2 2 室内集煙として灰皿を屋外へ
??
??
|ケムリシュラン平均値I2. 4 I 2.5 1 -1 3. 0 r -l3.3l 1 3.6 1 
0は当該年度に改善があったことを示す。
棟 階 喫煙箇所 介入前の状況 平成1年産 平成12年度巡視なし 半庇13年度 平成14年度 平成15年度




対策内容γ、ユヲー:_.， J ‘ J ‘ 対策内容 ンユフン 対策内容 シュラン




2 2 4 4 o.ωmg/m3 4 
清テー浄機ブル 0喫煙堂が室漏々れ+と天違無井反しす排)気、る (能力不 (測)測い定るので漏でれ、有排り 1喫強煙化室さのえ構す造れはl l窓来がて開い放るのされでて、いる.に喫排煙気室装置の構の造強化は出テーブル型空気清 足だ 臓清浄員機あ撤 出来て 気の ま 早急 が
A11 2F 事務所 浄機 2 2 型 2 去、り 2 良い場所である。 2 必要
カテン、+違換 スクリ ン煙を閉コーめずナーに喫の煙縮す小るル ル違
気扇 0カーテン+換気扇、違反灰 評価せ 像気扇が故障中。どうせ交換するなら大 反有り。喫 と排気装置
A11 1 F 金属事務所 分煙なし 1 3* 反あり 4 皿撤去 ず 型 (30m3/分)のものに。 2 の強化が必要。
A21 1 F 鼠験センヲー 排気装置1台のみ 巡視なし
工計場画改中装。中につき、巡視なし。喫煙室を 0喫煙コ ナに25cm有圧換気扇、漏れ
2 2 2 4 なし.
T ハイ理ス按部術門部・ 工場改中装。中につき、巡視なし。喫煙室を |喫要煙修室理の。換気扇が破損による能力低下、




811 1 F のみ 2 2 2 2 2 善が必要.
811 1 F エントランス 分煙なし 分煙なし 分煙なし 分煙なし。灰皿撤去を検討中。 5 0禁煙化
811 1 F 金属事務所 分煙なし 2 
排煙室煙テ作ー成予ブル定 (未稼働)、喫
2 改善無いため巡視なし。 2 改善無いため巡視なし。
811 2F 組立作業場 分煙なし 漏(測れ無)喫し煙)室。測+天定井に排て気、漏(能れは力不わず足だかのが
|事立務)所(塗装・組 4 喫煙室+天井排気(能力不足 4 4 O(測)喫煙室の移動ととも、工業用換811 2F 分煙なし だが漏れ無し) み。喫煙室内の平均温度lま0.66mg/m3で 気扇に強化。
811 2F 出荷検査室 分煙なし 劣悪。排気を最低でも30m3/分に強化が
0喫煙と禁煙が隣り合わせの





811 :3 F 浄機 2 2 4 4 30m3/分に強化することを検肘中。 4 
O(測煙)事コー務室ナ内禁+3煙Om化3。月分1)空の排間の気階あ段喫煙、禁煙区分け 下に喫 ー / 
821 1 F 金属・部品事務所 のみ 2 2 2 場所のみ段定、近々対策 4 り、煙は漏れない。 4 
821 1 F 受入検査室 対策無し 対策無し 対策無し 対策無し
821 2F 溶剤塗装事務所




喫煙、禁煙区分け 換気扇 1台から 2台に、分煙 2台に増設。テーブルを換気扇の真下 空気清浄機のれ電源防オ止フ、もしくは、撤去
821 2F 製品事務所 のみ 2 2 2 不十分 2 に。 2)隣室は禁煙化。 4 することで漏
C11 宣室 分煙なし 対策無し 対策無し 2 11-13時は禁煙タイム





廃止 廃止C21 1 F のみ 2 2 廃止
C21 1 F 仕掛(日通)
|喫の煙み、禁煙区分け
2 2 廃止 廃止 廃止
C21 2F 検酎室
|喫の煙み、禁煙区分け
対策無し 対策無し 5 0禁煙化











































































初回 2ヶ月後 4ヶ月後 6ヶ月後
64.9 65 64.7 64.5 
246.3 244.8 233.4 237.5 
58.5 58.8 58.8 60.7 






66.2 66 65.9 
143.3 139.7 140.2 






初回 2ヶ月後 4ヶ月後 6ヶ月後
体重 72.5 71.4 71.3 71.6 


















































Kg/m2未満の群からは糖尿病発生率が 3.6%であるのに対して、 BMI18.5-25.0 Kg/m 2の群
では発生率は4.7%、BMI25.0 Kg/m 2以上群では6.6%とBMIの上昇に伴い、糖尿病の発生
率が高くなる傾向が観察され、かっこのトレンドの検定は p=0.03と有意で、あった。ちなみ
に、 BMI18.5 -25.0群の発生率に対して BMI25.0以上群の発生率は有意に増加していた。
(p=0.05) 
表2に女性における第1回健診時のBMI区分別の糖尿病発生率を示した。(表2)BMI 18.5 



























本研究班で対象群に属している 5事業所の従業員で、 1999年度から 2000年度にかけて第























18.5未満 18.5-25.0未満 25.0以上 計
対象者数 110 1，989 606 2，705 
新規発生数 4 93 40 137 
発生率(%) 3.6 4.7 6.6 5.1 























P=0.77 P=0.12 群間Trend:p=0.04 
表 3.BMI区分別対象者数、糖尿病新規発生数、ならびに累積発生率 (男女計)
BMI 
18.5未満 18.5-25.0未満 25.0以上 計
対象者数 161 2，369 683 3，213 
新規発生数 5 99 45 149 
発生率(%) 3.1 4.2 6.6 4.6 






























































大阪府立健康科学センターは Centerfor Disease Control and Prevention(CDC)による us
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